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H A B A N A . 
L A H U E L G A D E CARGADORES 
Y T R I P U L A N T E S 
Madrid 5.—En Barcelona se va ex-
tendiendo la huelga de tripulantes de 
barcos mercantes y cargadores de los 
muelles, iniciada por los marineros do 
veinticuatro vapores surtos en aquel 
puerto. 
Los huelg-uistas, cuyo n ú m e r o es ca-
da vez m á s crecido, reclaman aumen-
to de sueldo mensual y mejora de la 
a l i m e n t a c i ó n . 
Los huelguistas reciben fondos de 
varios gremios y corporaciones obre-
ras, á íin de que les sea menos difícil 
el mantenerse en su actual ac t i tud. 
Algunos gremios es tán dispuestos á 
proponer una huelga general en apo-
j'O de las reclamaciones de los t r i p u -
lantes y cargadores de muelle. 
El señor Sanguily combatió 
ayer en el Senado el veto de la 
Lotería. 
Poro, ó mucho nos equivoca-
mos, ó lo que más ha disgustado 
al elocuente senador fué la forma 
y no el fondo. 
Y fué la forma, no por mala, 
sino, antes al contrario, por exce-
sivamente buena. 
"¡Qué bien escribe el Presiden-
te! ¡Cuánto ha leido el Presiden-
te! ¡Cuánto sabe nuestro Presi-
dente!",—decía con ironía el se-
nador literato. 
Y la verdad es que presentarse 
en la Alta Cámara con ínfulas de 
erudito y de: cultiparlante, sin 
haber hecho antes un saludo res-
petuoso y humilde al señor San-
guily, constituye un atrevimien-
to que bien merece .un castigo 
ejemplar. 
•"La opinión, añadió el señor 
Sanguily, no llevó á la Presiden-
cia de la República á Estrada 
Palma porque le creyese sabio, 
ni elocuente orador, n i gran es-
critor, como ahora se nos revela, 
ni gran diplomático, sino como 
hombre honrado." 
Lo primero es verdad: por sa-
bio, por elocuente orador y por 
gran escritor nadie pudo ir aquí 
á ninguna parte, más que el se-
ñor Sanguily al Senado; pero que 
la opinión solo haya visto en el 
señor Estrada Palma un hombre 
honrado, quizá no sea del todo 
exacto, porque eso de que para 
encontrar un hombre honrado 
hubiera habido que salir del país 
é i r á buscarlo á Central Walley, 
con permiso del señor Sanguily, 
parecenos un poco fuerte. 
Ahí estaba el señor A l loga, 
sin ir más lejos, de cuya honra-
dez tampoco nadie se hubiera 
permitido dudar. 
E l Mando, para quien no hay 
secretos en las Cámaras, hablan-
do de la sesión secreta que cele-
bró ayer el Senado, dice lo que 
sigue: 
Todos los nombramientos de cónsules 
fueron aprobados, excepto el del se-
ñor Sarmiento para cónsul en Palma, 
Gran Canaria, que fué rechazado, se-
gún se dijo en la sesión "por tratarse 
de un enemigo declarado do Cuba, no 
obstante lo cual el Secretario de Estado 
ha permitido que la represente." 
¿Pero es que todavía hay ene-
migos declarados de Cuba? 
Y caso de que ese señor Sar-
miento, á quien no tenemos el 
gusto de conocer, lo hubiese si-
do, ¿podría darse mayor arrepen-
timiento que el de disponerse á 
representarla y por consiguiente 
á servirla en las islas Canarias? 
Añade -fcY Mando que el señor 
Frías combatió el nombramiento 
del Sr. Podroso para Roma, por-
que siendo como es partidario 
del poder temporal del Papa, po-
dría ser recibido con 
en el Quirinal. 
Es de creer que en el Quirinal 
se preocupen tanto de lo que 
piensa el Sr. Pedroso como en el 




PARA PASCUAS Y AÑO NUEVO 
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O B I S P O 74 Y 99 
Se ha recibido un surtido muy selecto en centros de Metal blanco, Mayóli-
ca, biscuit y té r ra cuit. Hermosas y caprichosas figuras para jugueteros, tar-
jeteros y moteras de fantasías. Paraguas y sombrillas para Señora y caballero. 
Columnas, macetas, figuras, costureros de peluch y madera pintada hay grandes 
novedades. Eecibieron el gran surtido de joyer ía y todo muy barato. En per-
fumería lo mejor. En jugueter ía tienen el mejor surtido que se ha presentado 
en la Habana, tienen trajes de todos los ejércitos del mundo, muñecas desde 
10 cts. hasta $75 una. Carros y carretones de dist intos precios, en aquella casa 
hay tantas novedades en este géuero, que es la mayor delicia y el continuo de-
l i r io de los niños. Los niños que están enfermos entran en la jugueter ía 
C-89 1-En 
T 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Ir'n n. o i <f> n. todetjs leist Ü o o 2a. o si 
HOY A L A S OCHO; E l Proceso de Regino. 
A l a s nueve: ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A l a » diez: LOS CHISMES D E L G A L L E G O . 
340 6 E n 
P a r a hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Néc ta r , Fresa, Vaini l la , Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparri l la, 
P í ñ a , G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el l i t ro ; el de N é c t a r á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa <lc moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte, 
o 69 1 En 
ta tti C i m l 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a y Mecanogra f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro raoses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Ar it-
ttética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la m a ñ a n a á 9)4 de la noche. 18242. 26t-28Db 
Política Extranjera. 
Mal ha empezado el presente año 
para los que aman la paz y la quisierau, 
como la predicó el Eedentor, eu la tie-
rra toda, á par que la armonía entre los 
hombres de buena voluntad, porque 
mientras que Itiisia y el Japón siguen 
mirámlose con recelo haciendo sus 
aprestos para la primera señal y dis-
puestas á luchar con ira una contra 
otra, arrastrando en la contienda X otras 
naciones, los armenios en el Cáucaso 
sufren con ira mal reprimida las veja-
ciones de que se les hace objeto, y se 
aprestan á levantarse contra sus opre-
sores, y la población persa de Urmía 
amenaza una matanza contra los judíos . 
Parji remediar la situación do los ar-
menios ha ido á San Petersburgo el 
Gran Duque Nicolás, á fin de que sepa 
el Czar que el GobernaOor general del 
Cáucaso, príncipe de Salitzni, no se 
halla en condiciones de hacer frente á 
las dificultades de la situación. Y para 
defender á los judíos en Persia ha sido 
precisa la intervención enórgica y efi-
caz del Vicecónsul de Rusia en Urmía . 
y 
El Gobernador de la Provincia de la 
Habana ha dirigido la siguiente Circu-
lar á los Alcaldes Municipales de la 
misma: 
Habana, Uñero 7 de 1901 .̂ 
Sr. Alcalde Municipal de 
Es mi aspiración como debe ser la de 
todas las Autoridades de esta Provin-
cia, que en las próximas elecciones 
pueda darse por los habitantes de la 
misma, el más alto ejemplo, de mode-
ración y cordura, ya que por el hecho, 
de estar enclavada en su territorio la 
Capital de la República donde residen 
los altos Poderes del Estado, tiene que 
ser mayor la resonancia que tenga 
cualquier hecho realizado en la misma. 
Las Autoridades, deben ser, como 
tales, meros expectadores en la lucha 
electoral mientras ésta se realice den-
tro de la esfera que las Leyes le tienen 
S<in:il'-ifia. Ciitilqvxioi»!* quo oo«* el píwfci-
do á que pertenezca una Autoridad, 
no debe contar en ningún modo con la 
fuerza que el puesto Oficial pueda dar-
le para inclinar el ánimo de los electo-
res á favor, de determinada candidatu-
ra, sin que por eslo pueda entenderse 
que á las Autoridades gubernativas 
les esté vedado hacer la polít ica que 
crean más conveniente á los intereses 
generales del país. 
Es difícil casi imposible marcar una 
línea clara y precisa entre lo que una 
Autoridad puede hacer legalmente en 
favor de sus correligionarios y aquello 
qu^le está vedado; pero también es 
cieito, que ningún hombre de sanos 
pr iu ipios y que se inspire en un puro 
senúmiento de justicia, puede descono-
cerlo que decorosamente ha de realizar 
cuaido de asuntos electorales se trate, 
tomindo en cuenta la posición oficial 
por pl ocupada, donde ostenta la repre-
senUeión de todos los elementos. 
Sino es disculpable, aparte del de-
li to :iuo envuelve, que una Autoridad 
tratt do cohibir á los ciudadanos en la 
libre emisión del voto, no menos jus t i -
ficad» en su conducta, si por lenidad ó 
abandono permite que otros realicen 
tan fráve mal. 
T i t i l a r para que el orden no se.alte-
re oí; ningún caso, tomando todas las 
prectiuciones que aconseje el buen j u i -
cio sin que nunca pueda aparecer un 
alarcu de Autoridad: inspirar con su 
prudMicia confianza á los Jefes de las 
agrupaciones contendientes, y p e ñ e r e n 
juega todos los medios para que la lu-
cha por más ardorosa que sea no dege-
nere en algarada ó riña, deben sor las 
prinoipales medidas que la Autoridad 
emplee al logro del fin apetecido. De 
todcs es sabido, cuanto puede alcanzar 
una Autoridad celosa y recta usando 
como única arma, la persuación; pero 
también es sabido do todos cuanto pue-
de perturbar aquella, si animada de un 
espíritu de partido, olvida la Ley y 
preteude sobreponerse á ella favore-
ciendo incondicionalmente á sus par-
ciales. 
Sé perfectamer''e, y de ello me con-
gratulo que tanto Vd . como los demás 
Alcaldes de esta Provincia no han me-
nester de estas observaciones, celosos, 
como han sido siempre, del extricto 
cumplimiento de sus deberes; pero al 
proponerme llevar á todos los Térmi-
nos Municipales de la Provincia el eco 
de justas aspiraciones, es por el sólo 
motivo de que tanto sus subalternos 
como todos los particulares sepan una 
vez más el espíri tu que nos anima en 
la presente campaña electoral. 
Yó, espero tener la satisfacción de 
felicitar al terminarse éste período, á 
todos los Alcaldes de la Provincia, por-
que eitoy seguro de que han de ser sos-
tenedores incondicionales de la Ley y 
p r o p o x i t i c r á n -á <j\to ¿ l u x ' f t u t ó la f i e l o O O Í O -
nes no haya nn sólo hecho que merezca 
la censura de las Autoridades Supe-
riores. 
De Vd . atentamente, 
EMILIO NÜ55F,Z. 
Gobernador de la Provincia. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
[i í h í oí P i i a 
( R E C C E R D O S D H V I A J E ) 
Con el sabor en la boca, aún, de la 
"sopa del cuarto de hora" y la pesca-
dil la de Cádiz y de los "pececillos re-
yes1' que los sevillanos cogen en el 
Guadalquivir, y sin habernos deteni-
do en Madrid apenas más tiempo que 
el necesario para volver á gustar la 
delicada y aromática fresa de Aran-
juez, tomamos el tren de Aragón para 
i r á probar las r iquísimas truchas del 
Piedra, rio que nace en la provincia 
de Guadalajaia y pierde su nombre en 
la de Aragón al uuirse con el Jalón, 
cerca de Ateca. 
No era aquella una excursión gas-
tronómica, precisamente; pero si de 
paso que recreábamos el alma con los 
espectáculos más hermosos de la natu-
raleza y con las obras más celebradas 
de los hombres, podíamos, sin entre-
garnos á la gula, fortalecer el cuerpo 
con los manjares que en cada región y 
hasta en cada pueblo de nuestra España 
gozan, desde tiempo inmemorial, de 
bien ganada fama ¿por qué no hacerlo? 
Llegamos á Alhama de Aragón á las 
11 de la noche y como el Monasterio 
de Piedra, objeto de nuestro viaje, se 
halla á unos 17 kilómetros de Alhama, 
en Alhama nos quedamos hasta el día 
siguiente. 
Es Alhama un pueblo de m i l y pico 
de vecinos, donde hay unarj aguas me-
diciuales]muy renombradas ya en tiem-
pos de los romanos. Ocupa una posición 
muy pintoresca entre montañas abrup-
tas. Diéronle ^ los árabes el nombre que 
hoy lleva; y sus aguas son termales. E l 
día que nosotros llegamos estaban lle-
nos, casi por completo, los cuatro gran-
des hoteles que allí existen. 
A l día siguiente alquilamos una jar-
dinera tirada por dos caballos de mon-
taña, pequeños y fuertes, y por la fres-
ca salimos en dirección al Monasterio 
de Piedra, más alegres que unas Pas-
cuas. Como que los caballos iban sonan-
do mult i tud de cascabeles y el arago-
nés que los guiaba hacía restallar el lá-
tigo constantemente y sostenía con 
ellos una conversación tan expresiva 
como pintoresca, que sólo interrumpía, 
de vez en cuando, para entonar algu-
na copla baturra. 
E l camino desde Alhama á Piedra 
es tan accidentado como ameno. La 
carretera, que se halla en muy buen 
estado, sube haciendo zigs-zags cuestas 
elevadísimas y baja de idéntica mane-
ra á valles deliciólos donde se cosechan 
las frutas más exquisitas de Aragón. 
Godojos, pueblecito que se halla co-
mo á una hora de Alhama, en su posi-1 
ción estratégica y con su torre bizanti-
na, ha debido de ser en otros tiempos 
el guardián insorprendible de la vega 
frondosísima que se halla á sus plan-
tas. Y Nuévalos, que se presenta do 
improviso, una hora después, en mitad 
de un descarnado y rojo peñasco, pare-
ce un nido de águi las . 
De pronto, después de subir una cues-
ta empinada y al revolver de un des-
carnado peñasco, nos. hallamos á las 
puertas del Monasterio que en el siglo 
X I I I fundaron los monjes del Cister á 
la vera del barranco profundísimo por 
donde se despeña espumoso y rugiente 
el r io Piedra. 
A l llegar no se ve el barranco, n i el 
bosque, ni el rio, n i las cataratas, n i 
los lagos. Oyese solamente el sordo 
rumor que producen las aguas al saltar 
de peña en peña. 
Entramos en el Monasterio, conver-
tido en hotel por un catalán de apelli-
do Muntadas, que cuando la desamor-
tización co mpró todo aquello y cuatro 
leguas en contorno por ocho mi l pesos, 
y nos dieron por habitación la celda 
de un monje compuesta de una alcoba, 
una amplia sala y un soleado y vistoso 
corredor, desde donde se puede con-
templar á entera satisfacción el mara-
villoso barranco por donde baja rugien-
do el r io Piedra. 
En la Edad Media han debido servir 
aquel y los demás corredores del M o -
nasterio para que los frailes bernardos, 
monjes y soldados á la vez, esgrimiesen 
ya las armas de la oración ya la espa-
da de los cruentos combates; mientras 
que ahora sirven, de ordinario, para 
que parejas de enamorados se arrullen 
plácidamente oyendo el murmurar de 
las aguas y el canto de los ruiseñores, 
pues el Monasterio de Piedra viene á 
ser en Aragón lo que es en la Habana 
el hotel Trocha: el lugar que suelen 
escoger los recien casados para pasar la 
luna de miel. 
Lo más notable del Convento es el 
torreón de entrada ó Torre del Home-
naje, edificio esbelto al par que severo, 
con almenas y salientes matacanes, 
donde lucen dos escudos, uno á cada 
lado de la puerta, ostentando uno tres 
piedras y otro un castillo sobro una 
roca con este lema: Castnim de Petra; 
los claustros góticos con airosas y ele-, 
gantes ojivas; el Refectorio, hoy come-
dor del hotel, hermoso salón, también 
de estilo ojival; y una escalera precio-
sísima, de todos los viajeros admirada, 
que se despliega soberbia y majestuosa 
en dos anchos ramales y que se halla 
cubierta por una bóveda de crucería 
tan perfecta y acabada que al decir de 
los inteligentes recuerda la de la abadía 
deAVcstminster. 
Pero no es el Monasterio, COJ tehes 
V I E R N E S 8 DE ENERO DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Por la notable l í tiple Sra. Josefina Chaffery el^ 
Sr. Matheu. 
C A V A L E R I A 
R U S T I C A N A . 
2? 
Colorin-Colorao. 
A L A S OCHO. 
en-: 35 
2£0? FUNCION DE LA TEMPORADA 
E n l 
PRECIO POR FÜNCION. 
Grilléa 1?, 2? 6 Ser. piso sin entrada .?7-3D 
Palcos 1? 6 2? piso ídem *5-00 
Lunetas con idem ^1-53 
Butaca con idem $1-60 
\ Asiento de tertulia con entrada $0-60 
j Idem de paraíso con idem fO-50 
Entrada general |0-93 
Entrada á tertulia 6 paraíso ?0-4) 
^ ^ E l domingo, día 10 de Enero, G R A N 
M A T I N E E . 
P E L E T E R I A DE MODA 
SAN RAFAELJ INDUSTRIA. 
Véase el gran surtido 
de calzado en colorea, 
paralas noches de 
San Rafael é Industria. 
c l 2 9 alt 4t-8En 
1 PEd. 
m DROGUERIAS Y 
la CnratiTa, Tljorlzanfe i BecoBstifnyeote 
di 
S E D E R I A , Q U I N C A L L A Y P E R F U M E R I A . 
Se realiza una gran par t ida de Î OZÍ̂  y Orlsta-Xeria-
313 33.0 fijos de G-iiijD-UJC-©, Galones, Seda, P a s a m a n e r í a , 
Dorados, Plumas Penachos, Sprits, F a n t a s í a s y Flores. 
Botones, Hebil las y Pasadores para Sombreros, "todo osto C l 
let •mitotea, ció eru. ̂ roolo-
Houbigant, Miüot, Guerlain, Pinaud y Cou-
draí, d¿cv &c. 
TASAS T VASOS de fantasía para colecciones. 




• ADROIT Y M B E R T • 
(A B A S E D E J E R E Z D U L C E S U P E R I O R ) 
J . Martínez Ymbert.—Destilería Fígaro 
VALENCIA (ESPAÑA)—DE E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
Feliz hallazgo de una preparación perfecta de un vino dulce natural y exquisito; que pro-
duce aus efectos sin la repuls ión de los medicamentos. 
Tomando una cepita de vino A D R O I T Y M B E R T antes 6 después de las comidas, ó á loa 
postres, se perciben sus bienhechores efectos, y a sean ancianos, señoras 6 niños, habituados ó 
no á beber vino, con la circunstancia de que hasta por placer, como vino generoso, lo prefie-
ren a todos los conocidos cuantas personas hasta hoy lo hayan probado. 
Los enfermos convaleoiontes, las personas obligadas á esfuerzos de trabajos físicos é into-
lectuales.loscantantes, actores, oradores, y, en una palabra, cuantos necesiten renoner sus 
luerzas 6 se precien de tener buen gusto en el vino de sus mesas, deben adquirir está bebida A 
base de Jerez denominada, V I M ) A D R O I T Y M B E R T , con la seguridad de obtener f e l i c í á i m ^ 
resultaaos. 
Tenemos i d ispos ic ión del públ ico numerosas opiniones y certificados de eminencias m é -
dlco-cienUflcoj,torarias, orado cantantes, etc., que comprueban la justa fama que ha a l -
canzado el V I N O A D R O I T . De vbnta oh todas partes. 
Unico importador en la Repúbl ica do Cuba: 
l l a m ó n T o v r e g r o s a 
15t-30 O B R A R I A 53, esq. á C O M P O S T E L A . C-2303 
SUCURSAL 
DE 
" E L T R I A N O N " 
S a n J o s é y Z a l u e t a 
IBítjos cié IPftyx-ot 
l a H o ^ ^ i 1 1 ^ RAMEÍJT0L en 8U afSn de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacriielo por grande que sea, ha insta 
mao una lujosa sucuraal frente al Parque, en la que se expenderán los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un surtido variado da 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al T R I A N O N , Obispo 32, y á su S U C U R S A L bajos de "Payret", y se c o n v e n c e r á el públ ico de que es verdad U 
que se anuncia. ^ » ^ 
E S IMT C3r I J I 83 H S P O K . £ 3 I ^ r 
SI ( U g ^ y lixté>i-r>x-e>te> ^ > t x i ? ¿ x tocios los idloixx^s ) SSS —-
C 55 i E n 
Fumen Aliones y ÜV̂ Ê rĉ -U-es do H-a/toell. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo, 
• 2 D I A R I O D E L<4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Enero 8 de 1304. 
tanto que admirar, lo que lleva á Pie- i dad ó Jefe procedía, 
dra á literatos y artistas, sino la nata- {tiemj>o la cumplió; e 
raleza espléndida, soberbia, incompa-
rable que se doaarrolla en toda su i n -
descriptible belleza en los barrancos 
profundos que bajo el Munaste.rio exis-
ten, donde dan sombra espesa, enci-
nas y robles seculares, donde suenan 
sin cesar voces espantables de caudalo-
sos torrentes, adonde se asoman rojos 
pefíascos que parecen monstruos furi-
bundos y donde duermen tranquila-
mente laj^os grandes, frescos y hasta lo 
indecible cristalinos. 
El efecto que hace en el fondo del 
lago del Espejo el verde obscuro del 
bosque frondoso y la torre del Homena-
je iluminada por el sol poniente sería 
loen i-a que yo intentase describirlo 
cuando allí estuvieron y no lograron 
siquiera dar una idea aproximada de 
tan portentosa belleza casi todos los 
grandes hombres que en España bril la-
ron duraute el pasado siglo, entre ellos 
Castelar. Sólo P í y Marga 11 y Xúñez 
y cómo y en qué 
n qué Ingar se en-
contraba en 24 de Agosto de 1898; y si 
fué mero Auxil iar , qué clase do servi-
cios prestaba como tal. 
A r t 11. — Loa funcionarios civiles 
que hubiesen sido prisioneros de gue-
rra, expondrán, además, la fecha, oca-
sión y lugar en que lo fueron, las p r i -
siones á que se les condujo, y el lugar y 
fecha en que obtuvieron la libertad. 
Los que reclamen haberes correspon-
dientes á funcionarios civiles que hu-
bieren fallecido, además de expresar 
bajo juramento los anteriores datos que 
fueren compatibles con el caso, expon-
drán la fecha y el lugar del fallecimien-
to, y causa que lo ocasionó. 
A r t . I I I .—Las reclamaciones que se 
formulen conforme á la Ley citada, se 
presentarán al Alcalde Municipal res-
pectivo, y deberán i r acompañadas de 
los documentos con que pretendan acre-
ditarse los datos consignados en las mis-
mas. Y los Alcaldes Municipales, se-
de Arce dejaron cu el libro del Monas- ¡ gúu hus vayan recibiendo, las remit í 
terio de Piedra algo que no es del todo | rán, bajo sobre certificado, con carácter 
indigno de aquellos lugares donde no 
parece sino que el Artífice Supremo 
QUÍSO excederse á sí mismo. 
He aquí parte de la composición poé-
tica del segundo: 
Venga el ateo y fije sus miradas 
en las raíalas cascadas 
que caen con el estrépito del trueno; 
en este bosque que obscurece el día, 
de rústica harmonía 
y de perfumes y de sombras lleno. 
En la gruta titánica que arredra 
con sus monstruos de piedra, 
su oculto lago y despeñado rio; 
que ante tan tas grandezas el ateo 
dirá asombrado:—¡Creo, 
creo en tu excelsa majestad. Dios mío! 
E l rio, que viene saltaudo entre pe-
fíascos, detiénese de pronto en un alta 
planicie para dividirse en tres rama-
les y lanzarse al barranco profundo 
que se halla al pie del Monasterio, y 
cada uno de los tres brazos forma mul-
t i tud de cataratas que, en cuanto á ca-
prichosas y bellas, nada tieneu que 
envidiar, algunas, á la renombrada del 
Jíiágara. 
También los enamorados de la natu-
raleza van al Monasterio de Piedra. 
—Aquí se sienta Borolla, nos decía el 
guía, señalando un asiento rústico for-
mado por un árbol caído al lado del 
IM(/O del Espejo y del Peñón del Diablo. 
Y como Sorolla van otros pintores no-
tables á inspirarse en aquel lugar de 
delicias. 
E l Gobierno ha aprovechado el agua 
de algunos de los lagos para instalar 
nn establecimiento de piscicultura, hoy 
bastante bien atendido, de dondo se 
surten los ríos y los lagos de toda Es-
paña cuando necesitan ser repoblados 
6 conviene reforzarlos. 
Se da allí una mezcla de trucha 
del país y salmón, otra* de trucha del 
país y macho arco-iris oriundo de Ca-
lifornia, y otra de trucha de California 
y salmón del país. Es tal la riqueza 
de clases de salmouídeos que allí exis-
te, que el establecimiento está consi-
derado como una de las más importan-
tes y completas piscifactorías de Euro-
pa. ¡Lástima que ignoren estas y otras 
cosas semejantes los sabios que no co-
san de gritar que España necesita eu-
ropeizarse! 
Una noche tormentosa llegó á la To-
rre del Homenaje un caballero embo-
zado; apeóse del rendido caballo que 
hasta allí le condujera, y pidió asilo al 
Monasterio. 
Sonaron campanas en los claustros 
del convento; transcurrieron instantes 
que al que llamara parecieron siglos; 
abrióse nua poterna; conferenció el 
embozado con un monje armado de 
punta en blanco; entraron ambos en el 
Monasterio; cerróse otra vez la pe-
queña puerta... y todo volvió á quedar 
en el más profundo silencio. 
¿Quién era el que á hora tan inusita-
da y en noche tau tormentosa so atre-
vía á llamar y lograba que le diesen 
asilo en el Monasterio-Fortaleza de 
Aragón? 
Antonio Pérez, el gran Secretario de 
Felipe I I , que culpable, según unos, é 
iuocente, según otros, hab ía escapado 
á uña de caballo de la coronada v i l l a . 
Y tres siglos después, al lado de 
aquel mismo torreón del Homenaje, pe-
ro no en noche de tormenta, sino en 
noche hermosísima de luna, cantaba 
Gayarre el Spirto gentil sin más acom-
pañamiento que el rumor de los to-
rrentes. 
¡Qué triste la noche del siglo X V I I 
¡Qué poética la noche del siglo X I X 1 
N". RiVEfio. 
oficial, á la Secretaría de Gobernación, 
cuidando de separar, convenientemen-
te, unas de otras, con sus correspon-
dientes documentos. 
A r t . I V . — Las solicitudes y docu-
mentos presentados el últ imo día del 
plazo prefijado en el A r t . 4?, do la men-
i clonada Ley, serán remitidas por el co-
rreo del día siguiente. 
W I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
ELECCIONES «ANIMADAS» 
(Por cable.) 
DIAEIO DE LA MABITA 
Cien fuegos S de Enero. 
E l pe r íodo electoral se ha inaugura-
do á tiros. 
Hay varios heridos. 
D a r é m á s detalles. 
K l Corretioonsal. 
m mmmm del m í o 
E l Presidente de la República, á pro-
puesta del Secretario de Gobernación, 
ha dispuesto lo signiente: 
Art ículo T. — En las reclamaciones 
que se presenten ante la Comisión crea-
da por la Ley de esta fecha, por v i r tud 
de su Art ículo 49, se deberá exponer, 
bajo juramento, que la planilla fué re-
chazada por alguna de las Subcomisio-
nes, y que son ciertos los siguientes da-
tos que, necesariamente, deben tener: 
las generales del interesado, focha y lu -
gar de su ingreso en el Elemento C i v i l 
de la Revolución, empleo que sirviera. 
Autoridad ó Jefe que se lo confirió, 
tiempo qne lo estuvo desempeñando, 
zona ó distrito correspondiente al mis-
mo, si se ausentó de la Revolución, por 
qué causa, expresando en su caso la co-
misión qne recibiera, de qué Autor i -
NON FLUS ULTRA 
Así es como han claaiñeado nuestros favore 
cedores el calzado espeoial para CAMPO, que 
jopreeenta 61 solo; on esoluslvisimo de la pe-
leter ía 
< £ a v/farena 
J*orta1es de L u z . P e l e t e r í a 
T e l é f o n o 9 2 9 . 
C-5» lOOa-E 
FRUTOS D E L CACIQUISMO. 
(Por oable) 
Cienfuegos S de Enero 
A L O I A I U O I > E L A M A R I N A 
Habana. 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a 
de hoy, al comenzar la elección de las 
mesas, se produjeron varios conflictos, 
terininando por irse A las manos los 
de uno y otro bando. 
E n la calle del Castillo, donde esta-
ba constituido uno de los colegios, el 
t umul to a lcanzó grandes proporcio-
nes, dAndose una verdadera batalla 
campal y d i s p a r á n d o s e bastantes t i -
ro». 
T a m b i é n hubo colisiones frente á las 
casas donde se h a b í a n establecido las 
Juntas de inscr ipción de los barrios 
del Paradero y de la Aduana. 
De todas estas refriegas han resul-
tado cuatro heridos de bala, uno de 
arma blanca y varios lesionadlos. 
Todos ellos son liberales. 
E l Presidente del partido l iberal se 
ha di r ig ido por el cable a l Secretario 
de Gobe rnac ión , señor Yero, denun-
ciaudo estos sucesos y que jándose de 
que faltan g a r a n t í a s . 
T a m b i é n se han d i r ig ido cablegra-
mas en igual sentido al Gobernador 
Civ i l de Santa Clara y al señor Alfredo 
Zayas. 
L a s i tuac ión es grave, sobre todo si 
no se reprimen á t iempo los desmanes 
de los que no respetan la l iber tad del 
sufragio. 
E l Corresponsal. 
Cienfuegos 8, 11 y ¿O m. 
S e g ú n voz púb l i ca grupo republ i -
cano frente cual iba Jefe P o l i c í a 
a g r e d i ó t i ro un grupo l iberal man-
dado Camacho autor herida pol ic ía 
Ar t i les que hál lase puesto l ibe r tad 
bajo fianza. E n oficinas policía d i -
cenme que agres ión p a r t i ó liberales. 
Yo no puedo afirmar nada por no ha-
ber presenciado suceso a b o g ad o 
Schwlep l iberal d ié ronle algunos pla-
nazos t a m b i é n abogado Calvo fué 
insultado ante su domicilio por g r u -
po republicano, Hanse tranquilizado 




S E L L O S 
Ayer se vendioron en la A d m i -
nistración de Rentas ó Impuestos de 
la Habaua, sellos por valor de $22.990 
37 cts. 
s 
La ''Sociedad de Molinería y Panifi-
cación" establecida en la calle de Apo-
daca números 8 y 10, surte diariamente 
al Dispensario L a Caridad, á cargo del 
Doctor Delñn, de todo el pan que se ne-
cesita para los niños pobres que toman 
allí el desayuno. 
Este rasgo de filantropía hace honor 
á la empresa industrial presidida por 
nuestro querido amigo don Francisco 
Gamba. 
EL TIEMPO 
Sania Clara, Enero 7 de 1904 
á l a 1 h. p. m. 
A juzgar por la marcha del baróme-
tro, que está en descenso y de las co-
rrientes inferiores de la atmósfera, es 
probable esté iniciado el paso de un 
temporal por el Golfo de Méjico ó Es-
tados del Sur del Norte América. A 
este temporal debe seguir probablermn-
te un anticiclón del NO. que t r aná 
hasta la Florida el frío de los Estaios 
del Norte, circunstancia, que, de cnn-
plirse, puede dai-lugar á una oZa / í a 
en Cuba, cuya baja temperatura pmde 
oscilar entre los 10 y 15 grados ceiti-
grados. 
Si todos los fenómenos, que cono 
probables dejamos señalados, tieien 
confirmación, el pronóstico del friese 
realizará antes de que lleguen á trais^ 
currir 72 horas, á contar de la fecha 
Hoy hemos observado tres graides 
manchas en la foto-esfera solar, eitre 
el Trópico correspondiente al hemisfe-
rio N . y el Ecuador. Una de didias 
manchas se baila próxima al l imlx oc-
cidental. 
J . JOVER. 
La cerveza L A T R O P I C A L <s la 
reina de las cervezas que se tomen en 
Cuba. 
E S P A Ñ A 
EL VIAJE_DEL REY 
E N V I L L A V I C I O S A 
D e t a l l e s d e l a c a c e r í a 
Villaviciosa 16 (11,50 mañana) .Son 
interesantes los detalles de la cacerít ayer 
verificada. 
D. Alfonso vestía traje de cazadoi. 
D. Carlos llebava traje andaluz, de de-
rribar toros, é iba á caballo, al estriko del 
char-á-banes en que iban D. Alfonso y el 
Príncipe Carlos. 
1). Alíonso mató un gamo. 
E l Rey de Portugal que, es un tirador 
de primera, fué ovacionado con una ca-
rambola de perdices. 
A medio día, los Reyes recibieron la 
visita de la Cámara municipal de Elvas. 
En la batida de la tarde se dieron ojeos 
de caza mayor. 
D. Carlos fué también A cabullo, acom-
pañado por su montero mayor, y un cam-
pesino para recorrer el monte y preparar 
la batida. 
La Reina Amelia, D. Alfonso y el 
Príncipe Real fueron en un cliar-éu-bancs. 
1). Alfonso mató once reces, entre ga-
mos y ciervos. 
El Príncipe heredero hizo tiros sober-
bios. 
D. Carlos remataba las piezas que de-
jaban marchar los demás cazadores. 
Se elogia mucho un tiro del teniente co-
ronel señor Fernández Blancos, ayudan-
te de D. Alfonso, que á cien pasos mató 
un corzo. 
Otro tiro notable fué uno de D. Alfon-
so, que al ver escapar á un siervo, después 
de pegarle un balazo, repitió á distancia 
y derribó en tierra la res. 
Se cobraron 65 piezas. 
La Reina Amelia, á, quien acompaña-
ban dos de sus damas, estaba encantadora 
con su traje corto de campo, de color azul 
obscuro, marsellés con coderas y sombre-
ro andaluz. 
Hoy continúa la cacería, aunque sigue 
lloviendo. 
Segundo d ía de caza.--Resultado de 
la cacer ía .—Las atenciones de ios 
Reyes. 
Villaviciosa 16 (7,30 noche).—F\ día 
de hoy amaneció también lluvioso. 
La batida fué más animada que la an-
terior, aplaudiéndose los admirables tiros 
del Rey D. Carlos y algunos notables de 
don Alfonso y del Príncipe Real, que es 
certero tirador. 
Se cobraron 76 piezas entre conejos y 
perdices. 
Desdués del almuerzo volvieron los ca-
zadores al monte para continuar la ba-
tida. 
Tomó parte en la excursión la Reina 
Amelia. 
Se cobraron 55 reses, entre gamos, 
ciervos y corzos. 
El Rey D. Alfonso hizo tiros magní-
ficos. 
Las personas que componen la comitiva 
de don Alfonso están agradecidísimas á 
las amabilidades de la Reina Amelia. 
La augusta dama, como una buena y 
sencilla dueña de casa, se ocupa de todo 
preguntando continuamente si algo falta 
á sus huéspedes. 
Los invitados á esta excursión conser-
varán un recuerdo imborrable de los días 
pasados en Villaviciosa. 
Fiesta in t ima. — Manifestación po-
pular. 
Villaviciosa 16, 
comida de anoche 
agradable. 
Las personas de las comitivas de los 
Reyes iban de frac, ostentando cruces y 
condecoraciones. 
La Reina Amelia lucía elegantísimo 
traje gris, con adornos de encajes, collar 
de brillantes en la garganta y sprit de las 
mismas piedras en la cabeza. 
El Rey Carlos llevaba el collar de Car-
los I I I , y D. Alfonso el de las tres Or-
denes militares de Portugal. 
Terminada la comida se hizo música en 
el salón. 
Delante del Palacio Real hay un arco, 
que so ilumina por las noches, con las 
inscripciones " A . X I I I . — C . I . " 
La fiesta en el "Carlos V. '* 
Lisboa 16 (8,15 noche).—El asalto or-
ganizado por las señoras de la Legación 
española al Carlos V ha resultado una 
fiesta agradabilísima. 
Desde las dos hasta cerca de lasl seis la 
animación ha sido grandísima á bordo del 
crucero español. 
En el muelle del Comercio y en el Ar-
senal, los botes del Carlos V y otras em-
barcaciones daban pasaje á las distingui-
das damas portuguesas que tomaron par-
te en el asalto. 
El buque español estaba primorosa-
mente adornado con flores y plantas. 
A los acordes de la banda del crucero, 
los jóvenes estuvieron bailando toda la 
tarde, resultando una fiesta verdadera-
mente fraternal. 
El comandante del Carlos V, señor 
Ferrrer; los oficiales y los guardáis mari-
nas hicieron los honores del buque con 
gran amabilidad. 
Los asistentes fueron obsequiados con 
un delicado refresco. 
(11,5o mañana.—La 
en Palacio fué muy 
N E C R O L O G I A . 
DON A N G E L M A R T I N E Z . 
De L a Correspondencia, de Cienfue-
gos, son los siguientes párrafos en que 
se da cuenta del fenecimiento del señor 
don Angel Martínez, hermano de nues-
tro muy querido amigo don Trino, al 
que enviamos la expresión más sentida 
de nuestra condolencia: 
UE1 día 11 del pasado mes falleció, 
en Santiago de Galicia, este dist ingui-
do caballero, hermano amantísimo de 
nuestro ilustrado y querido amigo el 
Administrador de la Sucursal del Ban-
co Nacional de Cuba, don Trino. 
"Era el finado hombre de gran cul-
tura y de envidiable talento; aquí, en 
Cuba, desempeñó puestos muy impor-
tantes en algunos establecimientos ban-
carios. 
"Hondamente quebrantada su salud, 
se trasladó á España, el año 1S97, en 
busca de remedio para sus males, y allí 
continuó hasta ahora. 
"La muerte le sorprendió cuando 
menos lo esperaban todos: él, sus fa-
miliares y sus amigos. Precisamente 
cuando él espiraba se ocupaban, desde 
aquí, sus hermanos don Trino y don 
Serafín—este residente en Matanzas— 
de que abandonará su residencia de 
Santiago y se trasladará al Sur de Es-
paña, donde el clima de invierno es 
más benigno. La muerte se ant icipó á 
tales propósitos. 
"Rudo es el golpe que han experi-
mentado los familiares del desapareci-
do, y especialmente nuestro nombrado 
amigo don Trino Martínez. Este, des-
de ayer, está siendo objeto de las más 
elocuentes pruebas de cariño por parte 
de sus numerosas amistadss, en expre-
sión de condolencia. 
"La Directiva de la Colonia Españo-
la, de la cual es primer Vice-presidcn-
te, se ha asociado á su pena en una ex-
presiva y atenta comunicación. 
"Nosotros también le acompañamos 
en el sentimiento que le embarga, por 
qne dolor suyo es dolor nuestro; y ele-
vamos preces al Todopoderoso por el 
eterno descanso del alma buena, del 
hombre noble, justo y talentoso que 




• Se ha pasado el telegrama siguiente: 
General Masó. 
• Manzanillo. 
La asociación popular para la defen-
sa del programa político del general 
Masó, constituida en la Habana, V i r -
tudes número 155, saluda con efusión y 
respeto á su Presidente de Honor, el 
mayor general Bartolomé Masó. 
Lacret Morloi, presidente 
E L P. EUÍZ RODRÍGUEZ 
l í a tomado posesión de la parroquia 
y vicaria d e s a g ú a l a Cframle, el iiustrn,-
do y virtuoso sacerdote don Manuel 
Ruíz Rodríguez. 
NÁUFRAGOS 
E l 5 del actual, mientras se hallaba 
el vivero "Don Juan Capdebon" en el 
lugar conocido por Las Galeras, ¿xmio 
á los "Bajos de los Colorados", halló 
enteramente perdido en dicha región á 
la goleta inglesa "Gobernor Blake", 
la cual tenía que dirigirse con carga-
mento de madera de Mobila á Cienfue-
gos. Sn capitán M. L. A . Scott, p id ió 
auxilio y meron recogidos dicho capi-
tán y seis tripulantes náufragos, que 
han sido traídos á este puerto. 
La citada goleta pertenece á la ma-
trícula de Jamaica. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 171 
Nuevos casos 14 
Altas por curación 7 
Defunciones 1 
Quedan atacados 177 
CÁRDENAS Y JÚOARO 
En el vapor Maracas han llegado á 
Cárdenas 100 carros para la Empresa 
de Cárdenas y Júcaro . 
E l mayor movimiento de transportes 
que se espera á consecuencia de la mu-
cha caña que habrá de ser molida 
en esta zafra, exige ese aumento do 
material. 
EN RANCHO VELOZ 
Dentro de pocos días se te rminará el 
edificio que se está haciendo en el lu-
gar más céntrico del barrio de Guaya-
bo, para situar el Cuartel del puesto de 
la Guardia Rural mandado instalar en 
aquella importante zona cañera. 
La fuerza destinada á cubrir ese pues-
to se encuentra desde hace días en Ran-
cho Veloz esperando la terminación del 
edificio. 
FERROCARRIL CENTRAL 
Dice La Independencia, de Santiago 
de Cuba, que en vista del buen estado 
en que se encuentra la línea del Ferro-
carril Central, es probable que en el 
mas entrante se haga la t ravesía de 
Cuba á la Habana en 18 horas. 
S O C I E D A D E C O N O M I C A 
E l señor Presidente de la Repdblica 
ha prometido sn asistencia á la sesión 
solemne de 9 de Enero, aniversario de 
la fundación de la Sociedad, á la comi-
sión de amigos Gelabert Melero Ohre-
£Ón que con este objeto le invitaron. 
El acto es público y en él se darán pre-
mios á los alumnos de las escuelas. 
JUNTAS PROVISIONALES 
Esta mañana se constituyeron en los 
respectivos barrios de esta ciudad, las 
Juntas Provisionales que determina el 
artículo 11 de la ley electoral, ante las 
cuales deberán elegirse las Juntas defi-
nitivas de inscripción que comenzarán 
á funcionar el día 10. 
A u Petit P a r í s 
r*. 
SOMBREROS MODELOS 
'orsets franceses, superiores, desde $4.LM. 
Boas, Estolas, Sayas de lana y de seda, Biusus, Cintas. 
Encajes, Flores, Plumas y Adornos para vestido. 
O B I S P O 9 8 — T E L E F O N O 686 
Telegramas por el calle. 
SF.imCIO TELEtülAFICO 
Diario de la Marina. 
A I . DI \ R I O D E l . \ M A R I N A . 
H A B A N A . 
m 
C2251 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
DE HOY 
N U M E R O E X A C T O 
D E L A S V I C T I M A S . 
Cfn'cago, Enero S . - S e g ú n la lista 
oficial publicada por el Coroner, 
(funcionario encargado de indagar 
las causa» de las muertos violentas y 
repentinas), el verdadero n ú m e r o de 
las victimas del incendio del teatro 
• ' I roquois ," es de 505, siendo ine-
xacto el de 5 í ) l dado in t e r io rmen te 
por la policía que fué inducida á este 
error por la t ras lac ión de los c a d á v e -
res de un depós i to á otro. 
LOS PUERTOS BLOQUEADOS. 
Santo Dom ingo, Enero iV.-Los puer-
tos declarados bloqueados por el go-
bierno dominicano, son los de Azua 
de Compostela, San Pedro de Maco-
rls, Samand, Sancbez, Puerto Plata 
y Monto Cbris t i . 
A N I M O S I D A D M A N I F I E S T A . 
8eoutf Corea, Enero S.-IA>S soldados 
enviados por Rusia para custodiar su 
Legac ión , desembarcaron en Cbe-
mulpo, y hab iéndose negado el A d -
ministrador del ferrocarri l j a p o n é s á 
transportarlos á esta capital, tuvie-
ron que rendir la jornada A pie. 
RUMBO A COREA. 
Kueva York, Enero S.-VA\ telegra-
ma de Por t A r t b u r , par t ic ipan al 
Ifera/d que la escuadra rusa ha sali-
do de aquel puerto con ó r d e n e s se-
cretas, y lo único que se sabe es que 
se dir ige hacia las costas de Corea. 
ERUPCIONES V O L C A N I C A S 
Uuadalajara. Enero <9.—El volcán 
Colima ha tenido en estos d ías varias 
violentas erupciones, a c o m p a ñ a d a s 
de temblores de t ie r ra de bastante 
intensidad. 
L A ESCUADRA RUSA 
E N E L M A R NEGRO 
Paris , Enero ^.-Segdn telegrama de 
Constantlnop!a,a 1>* Eafrie, el gobier-
no ruso es tá negociando con T u r q u í a 
al objeto de que esta permita que pa-
se por los Oardanelos la escuadra r u -
sa del Mar Xegro que comprende 76 
buques de todas clases. 
ORIGEN DE J U A N A D E ARCO 
Roma, Enero 5.-Se han hallado en 
los archivos del Vaticano algunos do-
cumentos que parecen demostrar que 
Juana de Arco era hi ja de un i ta l iano 
que emig ró á Francia. 
PREPARATIVOS D E COLOMBIA 
Colón, Ensro <S.-Se es t án llevando 
á efecto grandes preparativos m i l i t a -
res en Colombia, cuyo gobierno ha 
reconcentrado numerosas tropas y 
pertrechos en Sabanilla y Cartagena. 
I l á b l a s e l ibremente de la guerra en 
todas partes, cons ide rándo la los co-
lombianos como un deber ineludible 
para ellos. 
E N L A S A N T I P O D A S 
Londres, Enero <S.-Rusia y J a p ó n 
con t inüau sus preparativos bél icos, y 
todos los telegramas de Tokio que 
publican los per iódicos de esta capi-
ta l , concuerdan en declarar que la 
creencia general es que no es satis-
factoria la contes tac ión de Kusia y 
con este motivo, e s t á muy excitado 
el pueblo j a p o n é s . 
E l Min is t ro j a p o n é s después de en-
terarse de la respuesta de Rusia, ma-
nifestó que la s i tuac ión era de suma 
gravedad y d i sminu ían diariamente 
las esperanzas de u n arreglo amisto-
so; pero un despacho especial recibi -
do hoy de Tokio , anuncia que no se 
h a b í a perdido completamente la es-
peranza de poder evitarse la guerra 
y la Legación rusa declara, por su 
lado, que c o n t i n ú a n las negociaciones 
entre ambos gobiernos. 
S o n los m o j o r e l a b o r a d o s los 
CHOCOLATES FINOS " L A E S -
T l l E L L A . " 
GANADO 
Procedente de Puerto Cabello importó 
esta maflnna el vapor cubano Cubana, 
1030 reces consignadas á Siiveira y Com-
pañía. 
PARA LA OPERA 
que se acerca á paso de carga, 
hacen sus preparativos las damas ele-
gantes la sociedad habanera, que 
siempre han unido á su belleza el 
buen gusto. 
Pues bien: ¿ d ó n d e pueden encon-
t rar las m á s delicadas telas de invier-
no, los abrigos de m á s cAtc, las ele-
gantes capas y 
SALIDAS DE TEATRO 
desde la muy modesta hasta la sun-
tuosisima? ¿ D ó n d e ? . . . . Pues en e l 
Basar "FIN de SIGLO" 
Calle ¡e SAN RAFAEL espina á Apüla 




O A S A S D K C.\>f B I O 
Plata española.... de 79 ̂  á Vd% 
Calderilla, de 80 á 8 1 
Billetes 13. Espa-
ñol de 4% & 5% V, 
Oro a m e r i e m o ) ^ ( x 9% p 
contra español, j /t> /a 
Oro amer. contra ) / .>7 p 
plat i española. I a ' 1 v* 
Centenes á 6.(54 piafa. 
En cantidades., á G.(jo pista. 
Luises á {Vil plata. 
En cantidades., á 5.32 plata. 
El pes> anaerKa/-1 
no en plata es- > á 1-37 V. 
pañola ,. j 
Habana. Enero 8 de 1903. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TKATKO PAYRET—No hay función. 
TEATRO ALHISU—Función corrida. 
— A las ocho—La ópera Cuvalleña Rus-
ticana y Colorín-Colorao—Palcos $5; 
luneta con entrada, $l '50j entrada ge-
neral, 90 cts. idera á tertulia, 40.—-
El domingo, gran niatiuée. 
TEATRO ALHAMCRA.—A las 8 y 15: 
E l proceso de Regino—A l a s í ^ l S : Al-
manaque de Alhamhra—A las 10'10: Lo» 
chismes del gallego—Pronto: De la Ha-
bana á Marianao. 
TEATRO MARTI.—No hay función. 
GRAN CIROO MAKUEEPUBILLONES— 
Oquendo y Neptuno—Compañía ecues-
tre, acrobática y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
dias festivos, matinées. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semaiui 50 magníficas 
vistas de España. 
E N L O S J I O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E l t R A 
Día 5: 
Entrados—Sr. 1). I I . HartAvelI, de N . 
York. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 7: 
Entrados—Sres. 1). E. L . Saubom, de 
Artemisa; E. 11. Lincoln, de N . YurU; 
H . K . Cold, de Key West. 
H O T E L P A S A J E 
Día 6: 
Entrados—Después de J¿is onco de la 
mañana. 
Sres. D. Alejandro Boullon é hijo, do 
Cienfuegos; Septemio Sardina y dos ni-
ños, de Cárdenas; Juan Rodríguez, de 
Santa Clara; Cándido Blanco, de Cien-
fuegos; H . Crand, de St. Louis. 
Día 7 
Entrados—Sres. D. John Roberts, S.A, 
Schap y Sra. de los E. Unidos. 
Día 7 
Salidos—Sres. D. Paulino García y fa-
milia, Amelia l iarriü, B. Frankenberg, 
N . B. Abbott y Sra., M. W. Siranons y 
Sra.. Carlos M. de Céspedes, Ana Quesa-
da vtuda de Céspedes, Susah Sherley, A . 
W.Smith . Geo. D. Sherley, W . F. Scott 
y s e ñ o r a . 
H O T E L U N I V E R S O 
T>\\\ 6 
Entrados—Sres. D. Gabriel Canut, de 
Bainoa; Apolinar Zorrilla, de Jaruco. 
Dig7 . 
Salidos—Sres. D. Josgí Baellc, José 
Leal, Federico Moraley, Aurelio Nuñez, 
Angel Pelaez, Francisco Jeiblda, Jo^é 
Abeleira, Federico Zaya, Antonio Urra. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 5 
Entrados-Sres. D. Isaac Ledo Mora-
les, de ('iego de Avila; Matías Garrido, 
Ratto, de Trinidad; Alfonso Gómez Cua-
drado, de (Jruces; Ramón H . Antón, de 
Cienfuegosj Manuel Zarco Campos, de 
Casilda.. 
DiaG 
Salidos—Sres. D. Francisco Estudillo 
Iglesias,, Juan Beltrán Casols, Diego Ra-
mírez Díaz, Antonio Salado Gómez. 
Sección Mercantil. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D B TRAVESIA. 
E N T R A D O S 
IMa 8 
De Londres y escalas en 38 dios vap. ing. Cor-
by Gastle, cap. Dash, tons. 3607, con carga 
á Dussaq y Qolsiora. 
De Puerto Cabello en 6 días vap. cubano Cu-
bana, cap. Jamosen, ton. 2081, con ganado 
á L , V . Piacé. 
De Fi ladelúa, en 7 días, vap. ngo. Aguila, ca -
pitán Andcasen, trip. 2101, con carb5n á 
Dirubey Várela. 
De Miarai en 19 horas vap. amr. Marfciniqa?, 
cap. Dil lón, tons. 993, con carga y 13 pasa-
jeros, "á O. Lawton, Childs y Cp. 
De Trujil lo ena3 dias gol. ing. lloyalist, capi-
tán Cabrera, tons. 1J1, en lastre, á Qrau-
pera L . Valle y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 7: 
Mobila, vp. ing. Alberfoldy. 
RabinePass, vap. am. Higgins. 
Sabine Pass, lanchón amer. Gusher. 
Tamplco, vap. esp. Otañes. 
Dia 8: 
Miami, vap. am. Martíniqne. 
Delaware (B. W) vp. inglés Straits of Dover, 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Olive tte: 
Sres. Rafnel B o r j e s — E . Lincoln y Sra .—Ar-
mando y Luisa Ortiz—H. K . Cold—Sra. Jennie 
Berrote—Jos Cuey—B. Farry—Tomas Baluja— 
G . H . Gellater y Sra .—F. A. Morris—José L i o -
veras—A. M. Pf rez—C. H. Johnson—Jno. Mo-
reland—J. B ; Guerusey. 
De Miami, en el vap. amr. Martinique: 
Sres. J . B. Hogg y I d e familja—J. F . Lewis y 
1 de fara.—C. W. Keman y 2 de fam.—JeffTu-
cher y 1 de fam.—M. P. Rice A. D. Volvis y 
S r a . _ D . J . Holt. 
Pidan el legitimo 
V E M O U T H 
T O R I N O 
zmzm 
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U n a boda. 
Con p:- de mi qnerido amigo y 
compañero Enrique Fontanills, el cro-
nista del DIARIO en las fiestas y solem-
nidades del gran mundo habanero, en-
tro hoy en su campo, invado su juris-
dicción, para dar cuenta de una suntuo-
sa fiesta, que resistiendo el carácter de 
ínt ima y familiar, ha revestido grandes 
proporciones y tendrá alta resonancia 
entre las fiestas de la sociedad habane-
ra. Y tomo su lugar para hablar de 
ella precisamente porque no como pe-
riodista, sino como leal y buen amigo 
de la casa, acudí á ella, y por lo tanto, 
si falto á la especialidad de la invita-
ción, cumplo la particularidad del ofi-
cio, que nos impele ú los que lo ejerce-
mos á no pasar por alto nada de lo que 
debe caer bajo nuestra jurisdicción. 
—Se casa la primogénita de mis hi-
jas—me dijo en cariñosa y expresiva 
caita el reputado jurisconsulto y á la 
vez insigne publicista don Raimundo 
Cabrera,—y deseo verlo á usted en mi 
casa esta noche (la de ayer, jueves,) 
no como periodista, sino como amigo. 
El deseo del señor Cabrería revestía 
para mí el carácter de mandato impe-
rativo; que hombres como él no pueden 
ser desatendidos por los que lo conocc-
mos y queremos por sus altas cualida-
des de carácter é ilustración. Y á su 
espléndida morada de la calzada de 
Galiano acudí puntualmente, á l a s nue-
ve de ta noche, hora designada en la 
invitación. Ya desde los umbrales de 
la casa empezaron para mí las sorpre-
sas, pues desde el portal aparecía ésta 
embellecida y adornada como esos pa-
lacios encantados que la fantasía árabe 
nos ha descrito en sus maravillosos 
cuentos. Algo simpático y eminente-
te cubano tenían esos adornos. La pal-
ma, reina de los campos de Cuba, ha-
bía dado sus ramas para adornar la es-
calera y las paredes de ésta, hasta lle-
gar á la planta alta del soberbio ed iü -
cio en que vive, feliz y satisfecho, ni 
envidiado ni envidioso, la vida patriar-
cal de la familia el señor C.lbrera. Mez-
clábanse las llores con los ramas de las 
palmeras—que trajeron á mi memoria 
el nombre de Heredia, cuando lloraba 
sn ausencia al contemplar el majestuo-
so San Lorenzo despeñarse en colosal 
cascada en ei Kiágara,—¿Flores en 
inuierno?—dirán, acaso, los que uo co-
nozcan á Cuba y lean estas lineas. ¡Flo-
res, sí! ¿Pues no es Cuba el j a rd ín de 
América? ¿No reina en ella, una eter-
na Primaxera, como la que encontró 
Telémaco en la isla de CalipsoT 
Flores de delicados matices, de aro-
mas suaves, de gallardas formas, notan 
bellas como esas otras ñores del j a rd ín 
de la vida que se llaman mujeres, y 
que en número considerable habían in-
vadido la casa del señor Cabrera, á tí-
tulo de amigas de fci excelente familia 
que allí vive feliz y- tranquila, en su 
pepueño paraíso. Yo bien quisiera te-
ner, ahora mejor que nunca, la prodi-
giosa memoria de Enrique Fontanills, 
para no omitir ninguno de los nombres 
de las damas y caballeros que llenaban 
aquellos salones, á t í tulo de amigos, 
deseando ser testigos de vista de la 
afortunada unión de Gabriela Cabrera 
y Julio Ortíz-Oano, que eran los prota 
gonistas, de ese poema de amor que no 
termina como en los poemas, en el ma-
trimonio, sino que en él tiene su pláci-
do comienzo. 
Haciendo un esfuerzo de memoria, 
consignaré los de aquellos que recuer-
do. Entre las señoras estaban la Mar-
quesa de Larr i naga, espléndida como 
una creación escultural de la artística 
Grecia, las Sras. Zayas Bazáu, viuda 
de Martí , Goicuría de Farrés , Aldama 
de Alfonso, Ptosalía Abren, Saladrigas 
de Montalvo, Freiré de Mendoza, Cár-
denas de Castro, Mendoza de Aróste-
gui, Sarachaga de Saavedra, Molina 
de Kohly, Tió do Sánchez Fuentes, 
Monteverde de Fernández, Sánchez de 
Canelo. Bell ini de Angulo, Lola Tió, 
Abren de García Montes, Calvo de Gi-
berga, Armengol de Jiménez, Celia del 
Monte de del Monte, Ponce de León de 
Párraga , de Frei ré de Andrade, viu-
da de la Torre. Will iams de Cabrera, 
Blanch de Baralt, Suazo de Camps, 
Cabrera de Castro verde, Marca i da del 
Rey, Junco de Font, de O-Farril l , Ri-
cart de Peyrellade, Ortiz de Céspedes, 
Calvo de Morales, viuda de Bellido, 
Ortiz de Heydrich, viuda de Meyen-
berg. 
Encantador era el grupo de las seño-
ritas. Allí lucían su gentil donosura, 
cautivando la vista con sus encantos, 
al lado de las tres señoritas Cabrera, 
Blanca Hierro, Esperanza Valdés Fau 
ly y su graciosa hermana, Laura Na-
zario. Blanca Cabrera, Lolita Fernán 
dez y Monteverde, Carmen Aróstegui, 
Mercedes Mendoza, Grisela, Mafia y 
Graziella Canelo, Corina García Mon-
tes, Marta de la Torre, María Teresa 
Anglés, Cristina Mendoza, Engracia 
y Leonor Heydrich, Amelia Céspedes, 
las graciosas hermanas señoritas Cul-
raell, María Castro, Beatriz Alfonso, 
Digna Meyenberg, Lolita Carrillo, 
Margot Vassallo, Emraa Carapuzano, 
María Valdés Rodríguez, señorita Gn-
r id i , Miss Kergan y otras muchas que 
son gala y encanto de la sociedad ha-
banera. 
No menos numeroso era el grupo de 
los caballeros. Allí estabau los Secre-
tarios de Despacho de la Repúbl ica 
Sres. D. Leopoldo Caucio, D. José 
García Montes. D. Manuel Luciano 
Díate, el Presidente de la Audiencia 
y padre del novio, D, Carlos Ortiz y 
Coffigny, el fiiscal del Tribunal Supre-
mo, D. Fernando Frei ré de Andrade, 
el de la Audiencia, D . Mario García 
Ivohly, los Magistrados D. Ernesto Az-
cárate y Dr. La Torre, el Secretario 
do la Audiencia D. Héctor de Saave-
dra, el ministro de Cuba en Londres 
D. Rafael Montoro, D. Narciso Gelats, 
D. Manuel Hierro y Mármol, D. Ro-
sendo Fernández, D. Fernando Sán-
chez Fuentes, D. Ramón Mendoza, D. 
Aurelio Hevia, D. Carlos Párraga , D . 
Ar turo Farrés , D.Juan,de Dio^Kohly , 
Dr. D. Gonzalo Aróstegui, D. Fernán-
do Angulo, D. Vi rg i l i o Zaras Bazán, 
D. José Martí , D. Fé l ix Iznaga, D. 
Elíseo Giberga, D. Carlos F^nts y 
Sterling, D. Wenceslao Calvez, D. Er-
nesto Font, D. Bouocio Tió, D. A . Pey-
rellade, D. Antonio del Monte, D. Au-
relio Meleao, D. Juau Valdés Pagés; 
D. Rafael Angulo, D. Gabriel Morales 
y Valverde, D . José Casanova, D. An-
tonio Jiménez, D. Antonio G. Zamo-
ra, D. Antonio del Monte. D. A . Hey-
drich, D. A . Diago, D . Francisco Cha-
guaceda, D. Miguel Angel Cabello, Ge-
neral D. Pedro Betancourt, D. Juau 
del Monte, D. José María Angulo, Sr. 
Laferté, Sr. Roldán y otros muchos. ^ 
Primoroso era el altar que se había 
erigido eu la sala para la ceremonia 
nupcial. Construyéronlo con gusto y 
delicadeza que no superar ía en mérito 
el trabajo de n ingún artista, Josefina y 
Elena Herrera, las hijas del Conde de 
la Fernandina. También las palmas y 
las flores se mezclaban en él en delica-
do consorcio, como si pidiesen á Dios 
que derramase sus bendiciones sobre la 
gentil pareja que realizaba con esa 
unión el ansia de dicha alentada por 
sus nobles corazones. 
Las nueve y media de la noche eran 
cuando un magnífico órgano de la casa 
dejó oir la grandiosa marcha de Meud-
telsohn, brillantemente ejecutada por 
el maestro don Rafael Pastor, y á sus 
sonidos atravesaron los salones hasta 
llegar frente al altar, Graziella Cabrera, 
radiante de hermosura y candor y pr i -
morosamente ataviada, y Julio Ort iz-
Cano, acompañados de la señora Elisa 
Marcaide, madre de la desposada, y del 
señor don Carlos Ort iz , padre del no-
vio. Seguíanles, como testigos, por 
parte do ella, don Leopoldo Canelo, 
don Antonio González Curquejo y don 
Héctor de Saavedra, y por parto de él, 
los Dres, D. Juan Santos Fernández y 
D. J. A . Fresno. 
E l Pbro. D. Miguel de los Santos, 
cura párroco de Jesús del Monte, unió 
con las bendiciones de la Iglesia, á los 
que, á part ir de ese instante, eran y son 
ya esposos Ortiz-Cabrcra. 
De todos los labios brotó un deseo, 
expresado en silencio, pero unánime:— 
¡Dios los haga tan dichosos como se lo 
merecen! 
Terminada la breve ceremonia que 
funde en una dos almas y hace una de 
dos voluntades, los esposos Cabrera, 
sus amables hijos y sus encantadoras 
bijas, cautivadoras por su gracia, ter-
nura é inteligencia, de todas las volun-
tades, obsequiaron á sus amigos con 
delicados dulces, exquisitos helados y 
champagne, servidos con el esmero que 
es norma del gran café del Louvre, en-
cargado del buffet. A esas bebidas agre-
góse nn riquísimo ponche andaluz-cubo-
no, confeccionado con receta que me sé 
y uo revelo, por el testigo de la boda 
y amigo íntimo de la casa, Dr . Gon-
zález Curquejo, No se habían aleja 
do de la sala los novios y sus amigos, 
cuando la inspirada Lola Rodríguez de 
Tió cautivó al auditorio con la s i -
guiente delicada improvisación: 
E P I T A L A M I O 
Vuele la paloma al nido 
en pos de su compañero, 
que la espera el limonero 
con su follaje florido. 
No hay una flor en capullo 
donde el Amor no haya impreso 
una caricia y un beflo, 
un perfume y un arrullo. 
A un tiempo todas las rosas 
abren sus cálices nuevos 
y'se Ven en los renuevos 
aletear las mariposas. 
Y en los risueños albores, 
allá en la verde floresta, 
se escucha como una orquesta 
de trinos de ruiseñores. 
Y es que todo es armonía, 
todo encanto y embeleso 
al confundirse en un beso 
de dos almas la alegría. 
Vuele la paloma al nido 
en pos de su compañero, 
que la espera el limonero 
con su follaje florido. 
Lola B . de Tió. 
A su vez el señor Tió leyó otro d eli-
cado epitalamio, que el DIARIO inser-
tará en otro número. 
En uno de los gabinetes de la casa 
hal lábanse expuestos los valiosos rega-
los con que obsequian á los novios sus 
amigos. A continuación va la lista. 
Para concluir: á los padres de los 
recien casados la más cordial enhora 
buena; á los nuevos esposos, eterna d i -
cha. 
JOSÉ E. TRIA Y. 
LOS REGALOS DE LA BODA. 
He aquí la lista de los regalos he-
chos á los novios por sus amigos: 
Miguel Céspedes y señora, una palan-
gana y jarro de plata maoi/.a. 
Manuel Mojardin y señora, un juego 
cubiertos de plata. 
Adolfo Cabrera y señora, una lámpara 
de bronce. 
Ensebio Masquarant y señora, un gru-
po de alabastro. 
Blanca Cabrera,' una lámpara de cuarto. 
Beatriz Alfonso, un búcaro de cristal 
tallado y bronce. 
Héctor de Saavedra y señora, una pon-
chera de cristal y plata. 
Gustavo Bernard y señora, un par ja-
rras de porcelana de Sevres y bronce. 
Antonio Jiménez, un plato pintado al 
óleo, imitación Sevres. 
T. Culmell y familia, una figura de 
alabastro. 
Corina García Montes, un reloj de 
bronce. 
Catalina Z, viuda de Pozo, un tarje-
tero. 
Julia M . , viuda de Mayemberg, un 
palillero de plata. 
Sra. de Dumois, un juego de consola. 
Srta. Mayemberg, un par floreros de 
cristal. 
Sra. viuda de Zuazo, una licorera. 
Juan Montalvo y señora, tres piezas 
de biscuit modernistas. 
Srta. Campuzano, un cojín de raso pin-
tado al oleo. 
E l escultor Trigueros, un bajo relieve. 
Alfredo Castro verde y señora, un par 
de columnas de nogal y porcelana. 
Prudencio del Rey y señora, una v i -
tr ina. 
Cristóbal Castellanos, un par de figu-
ras de terra-cotta. 
Ramiro Cabrera, un piano Cnstin. 
Gabriel Camps y señora, un juego cu-
biertos de postre. 
Sra. viuda de Jaime, un jarro de plata. 
Manuel Román, una lámpara de bron-
ce y globo de cristal cuajado. 
Rafael Angulo, una lámpara de pie de 
cristal y bronce. 
Joáé Romeu, una palmatoria de bron-
ce. 
Rodolfo Amengol, un par de jarras de 
porcelana de Sájenla. 
A. González Curquejo, una sortija de 
coral y brillantes. 
María Broch, una bandeja de plata. 
Sra. do Alfredo Peyrellade, un cuadro 
al óleo y un par de figuras de bronce. 
Justo Parrilla, un marco de retrato de 
ágata. 
Miss Hugan, un jarrón japonS-?. 
M . Montero, un par de sillones de 
mimbre. 
0. Rodríguez Puga, cuatro porta, ma-
cetas. 
Teresa Anglés, una mantilla de en-
caje. 
Leopoldo Romañach, un estudio al 
óleo y otro á la acuarela, 
Rosalía Abren, un reloj de bronce y 
porcelana de Sevres. 
G. Arinengol, un par de jarras de cris-
tal y bronce. 
Adriana Saladrigas, nn dedal de oro. 
Engracia Heydrich, un pañuelo de 
encaje. 
Virgi l io Z. Bazan y Sra., una motera 
do cristal y plata. 
Francisco Barrio, un par de platos de 
pared de bronce y poorcelana. , 
Sra. de González Curquejo, un juego de 
consola. 
Adriana Bil l in i , un cuadro al óleo. 
Patria Tió de Sánchez Fuentes, una 
bombonera de porcelana de Sevres. 
Pbro. Domingo Santos, un par dejarras 
de bronce. 
Sra. Marquesa Vda. de Dávalos, un 
tarjetero de esmalte y bronce. 
Lola Tió, una figura de biscuit. 
Severino Pando, una jarra japonesa. 
Dr. Presno, un par de figuras de bron-
ce. 
Sra. Pooy de Lancleta, un jarrón de 
porcelana. 
Joaquín Badia y Sra., un búcaro de 
cristal y plata. 
Miguel Fónos, unas toallas bordadas. 
Feliz Iznaga, un par de platos de por-
celana. 
María Teresa Santos Fernández, un 
par de jarras Sevres. 
Miguel Carrillo y Sra., una figura de 
biscuit. 
Caridad Pardo, un par de jarras japo-
nesas. 
Juan Váidas Pagós y familia, un par 
de jarras de porcelana. 
Amelio Melero, un cuadro al óleo. 
Sra. de Rivera, un abanico. 
Ignacio Vega y Sra., una sombrilla 
pintada al óleo. 
Oscar Jaime, un jarrón de porcelana 
japonesa. 
Fortuna Zamora, un abanico. 
Ada del Monte, un abanico. 
Anisia del Rey de Martínez, un aba-
nico. 
Laura Nazario, una figurita de bis-
cuii. 
Graziella Heydrich, una salsera de 
plata. 
Gilberto Crespo, un busto de mármol. 
Arturo Palomino y Sra., un tarjetero 
de cristal y piala. 
Emma Cabrera, un espejo pintíulo al 
óleo y un juego de peines de carey. 
Seida Cabrera, una taza porcelana de 
Seores. 
Esther Cabrera, un espejo de porcelana 
de Sajónia. 
Mericia del Monte de Espinosa, un es-
tuche de tocador. 
Carlos Ortiz, un alfiler de rubí y bri-
llantes. 
María Ortiz de Heydrich, un reloj de 
pared y una sombrerera. 
Marta Abre 
dula joya. 
u de Kstevez, una esplC-n* 
Esta noche se efectúa en Albisu, la 
representación del bello melodrama Co-
vallena Rusticana, del maestro Pietro 
Mascagni. Se hará uso de la versión 
castellana que con el título de Caballe-
rosidad aldeana ha escrito D. José Llo-
ret. ajustándose perfectamente al texto 
original de Targioni-Tozzetti y Me-
uasci. 
Un suceso de esta naturaleza, exige 
que se batan palmas en su honor. Así 
lo hago sin preocuparme de la interpre-
tación que la obra pueda tener por par-
te de aquellos artistas á quienes está 
encomendada. No es ocasión más que de 
regocijarse y de encomiar la resolución 
de la empresa, más dispuesta hoy que 
lo estuvo nunca, á conceder el sitio de 
honor en el repertorio de que dispone, 
á obras como la que hoy ofrece al pú-
blico y algunas de las que antes han ve-
nido á romper la monotodía del espec-
táculo. 
A reserva de hablar en mi crónica de 
mañana de la obra mencionada y de su 
interpretación, voy á referir brevemen-
te su argumento. 
La acción es interesante al par que 
dramática. Sus autores han observado 
las leyes de la lógica y de la verdad es-
cénica, desarrollando la trama con ma-
no hábil y colocando las situaciones de 
mayor efecto en el sitio y lugar que le 
corresponden. 
Un joven de nombre Turiddu, se ha-
lla prendado de la hermosa Lola, que 
habita como él en una aldea de Sicilia. 
El joven galán es llamado al servicio 
de las armas y abandona el lugar, j u -
rando antes amor eterno á la elegida de 
su corazón. Durante la ausencia del 
amante, Lola lo olvida y contrae ma-
trimonio con Alfio, carretero de la al-
dea. Esto ha sucedido antes de levan-
tarse el telón. Cuando éste se alza, Tu-
riddu aparece libre ya de su compriso 
mil i tar y viene dispuesto á contraer el 
de su corazón, cuando descubre la ne-
gra traición de Lola. Busca entonces 
una compensación á su dolor en el amor 
que le declara á Santuzza, pobre é ino-
cente aldeana, que pronto siente en su 
alma virginal la pasión que Turiddu le 
ha inspirado. Lola, devorada por los 
celos, comienza á seducir á su antiguo 
novio y éste, desleal como aquélla, aban-
dona á la desventurada Santuzza, que 
ju ra vengarse del engaño sufrido. A l 
efecto, descubre á Alfio la infidelidad de 
su esposa y aquél, ciego de ira, se arro-
j a sobre su rival ofendiéndole de obra. 
Salen desafiados al campo. Turiddu 
muere. La noticia la traen los habitantes 
del lugar á la anciana Lucía, madre de 
Santnzza. Ambas caen al suelo sin sen-
tido y el telón cae sobre aquel cuadro 
de conmovedora desolación. 
Noche de verdadero placer ar t ís t ico 
será la de hoy en el teatro de la plaza 
de Albear, cuya atmósfera caldeará 
obra tan sujestiva como lo es la que mo-
t iva estos renglones. 
EDGARDO. 
Para traTsajos fuertes 
>•? del md? 
Q O Q B o r c e g u í e s becerro vira-
& 0 0 ¿0i provenzales, suela 
doble, saliente, con dos 
pespuntes, construido á 
mano de m i fábrica, á... $ 5-30 
oro 
O Q Q Botines, becerro virado, 
*J*J*J provenzales, suela do-
ble, saliente, coni dos 
pespuntes, construido á 
mano de m i fábrica, á... $ 5-30 
oro 
espléndido y cómodo calzado 
Se venáe UNICAMENTE en mis n e M e r á 
OBISPO Y CUBA 
L a Casa Mercadal 
SAN RAFAEL NUMERO 25 
Nota.—Todos los pedidos que me hagan por carta, los remito francos de 
porte á todos los puntos de la Isla. 
J u a n M e r c a d a l , 
6 E n c 115 
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\ PARA PASCUAS 
êstre y 
T u r r o n e s f inos 
de a l m e n d r a , 
A l i c a n t e , 
Ye ¡ n a , 
M a z a p c m , 
F r e s a 
y F r u t a s , 
CIJESO DE ÁLMEHDRÁS 
S u r t i d o de T V J R R O X E S } 
b a r a t o s 
sc>i e s , ST7 y e s 
C-2187 alt 20-5 ^ 
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G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos loa adelantos de esta industria, se 
c iñe y l impia toda clase do ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa íl domicilio á recojer los encargos 
avisando al Telé fono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bemaza 22, L a Franc ia y Bgido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la sítuaciónu 
Teniente !Rey 38, frente á Sarrá, Te lé fono 630. 
C 127 26t-8 E 
mmmi imm 
Ternosdc zafiros y b r i -
llantes, rosetas, des-
de 200 $ 
Ternos de perlas desde 300 ,, 
Ternos de rub í e s desde 4 6 0 n 
T e ñ i o s de bril lantes 
desde 250 $ áSOOO 
Pulseras, aretes-candados, sortijas, 
prendedores, medallas y medallones, 
se acaban de recibir eneran cantidad 
y variedad.-Vendan las personas de 
gusto á recrear BU vista en estas no-
vedades que resultan una grata ex-
posic ión. E n pulseras las hay tío oro de 
varios colores, que damos desde seis 
pesos una.-Aretes-candados de oro 
fino y piedras desde .$1-50.-Sortijas 
de oro desde 75 cts una. 
¿Borbolla 
OMERO v MONT 
IMPOETÁDORES DE VINOS Y PR0DOCT0S &ALLEG0S 
eirixictís y o ^ y t T x o l i Q S <3LG> Visa o ct y a, 
Preferid los vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedente» de las afamadas v iñas 
del R I V E R O D E A V I A y del MIÑO; vinos que no irritan, mfts estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. RIO J A M E D O C , procedente de la cosecha de los señorea 
Fernández , Heredia y Cp. de Logroño. E s t a casa, la más antigua en su giro en eata Isla, no 
tiene competidora en vinos, jamones, lacones, etc. y chorizos marca L A LUGÜESA, en man-
teca y curados. Aguas de C A R B A L L I N O (Orense) sulfurado-sódicas, las mejores para laa 
enfermedades del es tómago. 
C-0 l E n 
2 5 P . § DE REBAJA 
en todos los artículos, 





alt 26-13 D 
MÍ i m i \ i ¡i 
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O B I S P O , 
m 
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G A L I A K O 128, ESQUINA A S A L U D 
T E L E F O N O 1232 
C-2223 alb 15- 12 D 
L A M E J O R CASA D E L M U N D O E N 
A b a n i c o s , S o m b r i l l a s , G u a n t e s , JPa r a g u a s y G r a n d e s JVor edades 
C-2235 alt .15t-16 Db 
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ONDAS Y ONDINAS 
* Novela escrito por 
MARGOT DESCHAMPS 
(Traducida expresamente para el DiAiuo DK 
LA MARINA.) 
(Continuación.) 
De pronto resonó un grito de espan-
to! las maderas que formaban la parte 
de balaustrada en que se apoyaba Blan-
ca habíase desprendido y la.joven se 
vio lan/.ada al abismo. 
—¡Jesús me ampare!—había excla-
mado ella cerrando los ojos. 
Lanzáronse hacia allí el general y 
Alfonso, locos ak angustia; pero ya la 
joven estaba salvada. Con un esíuer-
zo inaudito de fuerza admirable, ha-
bíala sostenido en el aire con un solo 
brazo, el conde, y conducíala después 
desvanecida más pálido que ella. De-
positóla blandamente sobre un diván, 
y mientras el general sostenía la cabe-
za de su hija querida y Elvira lloraba 
be.'.-ando las manos de la joven, procu-
raba Consuelo hacerla aspirar sales y 
éter. Desfallecida Blanca por la terri-
ble sorpresa y susto, fué poco á poco 
volviendo así. 
Oía como á lo lejos las voces cerca-
nas: pero érale imposible abrir los ojos, 
n i lo deseaba. Así auedarse así. . . 
por mucho tiempo... por mucho! ¡Qué 
bienestar tan delicioso! ¡qué inefable 
impresión de dulzura sentía eu el alma 
y en el cuerpo! Un descanso, un con-
suelo... algo lleno de inexplicable en-
canto la embargaba toda. Algo pare-
cido á aquella delicia había sentido an-
tes: pero ¿de dónde era aquel lejano re-
cuerdo? 
¡ Ah , sí! uu rayo de luz pasó por au 
mente... Lo recordaba: fué su primer 
paseo en el mar, cuando mecida por 
las ondas mansas, arrullada por el acen-
to cariñosos de las olas dejábase llevar 
sostenida por su poderoso y amante 
amigo el océano inmenso. Ella no ha-
bía visto al que la sostuviera, pero sa-
bía quién fué su salvador. Abr ió por 
fin lentamente los ojos y detuvo su ca-
rifíosa mirada en el semblante lleno de 
lágr imas silenciosas de su adorado pa-
dre, que apasionadamente, la acari-
ciaba. 
—¡Hija mía! ¡hija de mi alma! 
Miró después Blanca sonriendo á 
Eloísa, Alfonso y demás familia, y por 
último, buscaron sus ojos algo que en-
contraron. Detuviéronse entonces en el 
hermoso marino, que algo distante y 
apoyado en una columna la contempla 
ba. Tendióle ella sus dos manos, y acer-
cándose á él, besó los delicadas dedos 
de la joven. Aquel beso le llegó á Blan-
ca hasta lo más profundo del alma. 
l í o se permit ió á Blanca levantarse 
temprano, según su costumbre, aunque 
aseguraba ella que se sentía perlécta-
mente. 
—Siendo así,—dijo Eloísa,—¿podre-
mos i r esta noche á palacio? 
—Yo i ré con mucho gusto—contestó 
la joven. 
—¿No sabes, Blanca, que el conde v i -
no á informarse de t u salud? Acaba do 
marcharse, y se fué con él m i padrino: 
habló con mamá y Cecilia, y . . . no te 
asombres... dijo que yo era una señori-
ta muy amable y BmpjjSéaL ¿Qué te 
parece? 
—Me parece muy natural: no podía 
haber dicho otra cosa tratándose de tí. 
Realmente esas fueron las palabras 
del conde refiriéndose á la joven, al 
preguntar si el susto pasado no le ha-
bía proporcionado ninguna indisposi-
ción. 
—Estaba tan apenada la señorita— 
añadió. 
—Si Blanca por desgracia no se hu-
biese salvado,—dijo Consuelo,—mi hi-
j a se habría enloquecido, porque la 
adora. 
—Todos quieren á Blanca—añadió 
Cecilia:—¡es tan buena, cariñosa y sen-
ci l la! . . . 
— ¡ E s un ángel esa niña!—dijo Con-
suelo.—Yo la quiero como á una hija. 
Inteligente y dulce y modesta, desde ni-
ñ a fué dócil y amable. 
Escuchaba el conde encantado aque-
llos elogios, y suspiró oyéndolos. Ha-
blóse después de otras particularidades, 
y espresábase tan bien el caballero, que 
tenía entusiasmadas á sus oyentes. 
—Mientras más se le trata, más bue-
nas cualidades se le advierten y más 
se le estima. Es realmente uu hombre 
encantador—dijo Consuelo cuando el se 
fué. 
—Como pocos—añadió Cecilia triste-
mente, asintiendo á lo dicho por su t ía. 
Entre tuviéronse después las dos ha-
blando de la fiesta, recepción, baile... 
sería magnífica, espléndida, regia, co-
mo no se había visto otra cu mucho 
tiempo. 
Todo el día fué de festejos; no faltó 
nada en las diversiones populares: ca-
rreras de caballos, conciertos al aire l i -
bre en los parques y paseos, llenos de 
gente; bailes en las playas; globos re-
presentando diversas figuras, ya de per-
sonajes que eran aclamados, ya grotes-
cas que eran celebradas y causaban risa. 
Hubo regatas en el puerto, y por la no-
che la ciudad toda presentaba un as-
pecto mágico. Art ís t ica y bella combi-
nación de luz eléctrica y gas formando 
guirnaldas, estrellas, banderasy arcos y 
llores, adornaban las fachadas de los 
edificios públicos y particclares, y los 
hermosos paseos cuyos árboles apare-
c ían llenos de luminosos frutos. 
E l espectáculo de la bahía era gran-
dioso: todos los barcos, nacionales y ex-
tranjeros, hasta el más insignificante 
bote, aparecían¡resplandecientcs de luz, 
y desde una corbeta de guerra italiana 
enviaban sobre la ciudad torrentes de 
luz eléctrica hermosísima, que envolvía 
á la población en radiante manto blan-
co. Para complemento de aquella mag-
nificencia, la luna, como hermoso fanal 
de inmaculada y diáfana blancura, i lu -
minaba el cielo. 
Los fuegos de artificio fueron una 
verdadera mn- pirotécnica. Br i -
llante cascada —. mimnosp precipi 
tóse desde laa altas torres de la bella 
catedral greco -romana que apareció 
majestuosa y espléndida. Dos embarca-
ciones perfectamente ejecutadas simila-
ron un combate; batiéronse arrojándose 
constantemente uu nutrido fuego de co-
lores, y al concluirse la batalla, mien-
tras una desaparecía entre las ondas, 
euarbolaba la otra los pabellones de los 
dos países amigos, en medio r\ ** 
siastas y frenéticos aplausos y wVú&i 
Después de ver |los fuegos dirigióse 
la mult i tud á las cercanías del palacio. 
Larga hilera de carruajes elegantes, de 
magníficos trenes conducían á todo lo 
más bello, noble y aristocrático, á todo 
lo más lujoso y rico de la población. 
Arrojaban torrentes de luz todas las 
puertas y balcones del hermoso edificio, 
y dentro el adorno era re^io. 
Desde la entrada del palacio se en-
cantaba la vista. Cerca de la gran es-
calera del salón del honor, una precios 
sa gruta que parecía hecha de blanca-
osla lacti tas, por entre las cuales desli-
gábanse finísimos hilos de agua crista-
lina, despedía suave claridad llena de 
encanto, como si dentro de ella alguna 
hada cariñosa se entretuviese en enviar 
hacia fuera blancos destellos de dulce 
luz. Oíase también en el interior de 
la gruta delicioso murmullo de encan-
tadora música, y no viéndose nada y no 
siendo accesible la entrada, la i lusión 
era completa. 
—Dentro las hadas celebran su fies-
ta, hab ía dicho alguien, y la frase tu -
vo eco:—es la gruta de las hadas. 
La majestuosa escalera, las galerías, 
los soberbios suntuosos salones todo 
resplandecía y brillaba^ los cortinaios 
riquísimos, los espléndidos tapices, las 
soberbias estátuas, las grandes lámpa-
ras (]p maravillosa estructura, los pre-
ciosos grupos de plantas íloridas y ver-
des palmas, y ios magníficos y hyosoa 
trajes de las damas y los brillantes uni-
formes de marinos y militares, los be-
llísimos rostros de innumerables belda-
des, Í08 ricas pedrer ías de valiosas a l -
hajas, todo, todo lo reflejaban los gran-
des y brillantes espejea. 
C Continuará) 
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Do« bodas anoche. 
Una, la de la señorita Graziella Ca-
brera con el doctor Julio Ortiz, cele-
brada con gran esplendidez como pue-
de verse, en otro lugar de esta edición, 
por la crónica que le dedica mi compa-
Cero el señor Triay. 
Yo hablaré de la otra boda celebrada 
anoche. 
Es la de un compañero del periodis-
mo, antiguo, fraternal y muy querido, 
don José María Fnenteviila, ilustrado 
redactor de E l Comercio y cronista que 
h a hecho popular en la prensa habane-
r a su seudónimo de Manuel Morphy. 
Fuentevilla ha unido su suerte, en 
aras del más puro de los amores, á la 
de una joven modesta, bella é inteligen-
te, la señorita Claudiua López Pérez, 
BU ideal, el ensueño de su juTentud. 
L a nupcial ceremonia tuvo efecto, 
con el carácter de absoluta intimidad, 
en la casa de Luz número 7, morada de 
la distinguida familia de la novia. 
Familiares é íntimos, en corto núme-
ro, fueron los únicos concurrentes. 
Allí, ante un altar precioso, recibie-
ron los novios la consagración de sus 
amores con la bendición del respetable 
párroco del Espíritu Santo. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
Silvia Villalta viuda de Albornoz, en 
representación de la señora Ana Frey-
re de Andrade viuda de Fuentevilla, 
ausente en España, y el señor tío de la 
iiovia, don José López. 
Testigos: 
Los señores don Antonio García y 
don Victoriano González de Torres. 
Unión de amor la de Claudina y Pepe 
Fuentevilla ojalá que tenga siempre 
por compañera la felicidad. 
L a dulce felicidad de las esperanzas 




L a de la señorita Loreto de Sotolon-
go con el Sr. Víctor Miguel Ferrer que 
se celebrará esta noche en la iglesia 
^inoquial de Monserrate. 
llora: las nueve. 
Y paso á acusar recibo de la invita-
ción de una boda que será un sxiccés en 
la buena sociedad habanera. 
Dice así: 
—"Juan de Pedro Baró tiene la hon-
ra de invitar á usted al matrimonio de 
su hija Nina con M. Jacques de Guiro-
ye, el lunes 11 del corriente, á las doce 
del dia, en la iglesia de la Merced.— 
Habana, 2 de Enero de 1904.—Oom-
postela 131." 
Todo el gran mundo ha recibido in-
vitación para el acto. 
Será un succés repito—en naestra 
sociedad. 
« * 
Hortensia Scull, la interesante seño-
rita, prepara una fiesta en obsequio de 
sus amigas, señoritas todas que forman 
en la nueva y llorida legión que es glo-
ria y gala del mundo elegante. 
La fiesta de Hortensia se celebrará 
el domingo, vísperas de sus días, en 
los espléndidos salones de la señora 
Lola Valcárcel de Echarte, la hermosa 
cuanto elegante dama. 
Las invitaciones, para las dos de la 
tarde, se reducen, como dejo dicho, á 
las amigas de la señorita Scull. 
Y también á algunos de sus amigos, 
pues entre éstos, y de los mejores de 
la gentil Hortensia, me cuento yo. 
Se bailará con la orquesta de cuer-
das de Torroella. 
Noche de moda la de hoy en Albisu 
con la novedad de cantarse Cavalleria 
Jívslicana por Josefina Chat'fer. 
Esto llevará al popular coliseo un 
eoncurso inmenso de espectadores. 
"No queda ya un solo palco. 
La sociedad habanera, favorecedora 
asidua de los viernes de Albisu, allí es-
tará dignamente representada, 
Fushion. 
E l último modelo de guantes recibido 
en la Casa de Carranza, L a Espeoial y 
L a Complaciente, de Obispo 119, es lo 
mejor, lo más selecto que ha venido á 
la Habana. 
Todos son de París, finísimos, y en 
una escala de colores en la que predo-
mina el gris perla. 
Los nuevos abauicos, también de Pa-
rís, son muy elegantes. 
ENRIQUE FONTAXILLS. 
No hay m a r c a que m e j o r e l a 
d e los C H O C O L A T E S F I X O S " L A 
E S T R E L L A " . 
COMIDILLA 
Aunque no lo dije hasta el día de hoy, 
hace ya algunos que en E l Mayorazgo 
de Villahueca tienen ustedes un servidor 
más, que anda por estos mundos á 
trompicones. Dios le dé sosegado fin! 
Me acuerdo ahora de esta uovelilla 
mía, porque entre mis pecadoras manos 
está Nena, novela cubana escrita por 
Juan Alcalde, profesor de idiomas en 
el Instituto de Puerto Príncipe, y muy 
señor mío y reincidente en esto de no-
velar costumbres camagüeyanas. 
Alcalde, pasó estas Pascuas entre 
nosotros, con su adorable hija Bcby,. y 
mientras estuvo á tiro no quise yo di-
rigi'-le los de mi bocamarta á su Xena; 
pero ahora, que ya es ido y que puede 
decir uá salvo está el que repica'', 
tomo yo parte en la procesión, que, en 
buena hora lo murmure, no anda por 
dentro. 
Si Nena, hermana menor de Loliia, 
fuera mala. Alcalde no hubiera salido 
con bien de entre nosotros, pues que en 
vez de dedicarle un chilindrón navarro 
y un bacalao vizcai no en la Chorrera, 
con asistencia de don Nicolás Rivero, 
Curros Enriquez, Triay, Lucio Solís, 
Espinosa, Fontanills y el que lo baila, 
le hubiéramos entregado al Juzgado Co-
rreccional, en manos de aquel Juez que, 
prévio examen de la fé de bautismo, 
condena al Micado á quinientos sin 
apelación, lo cual es dar el mico al pa-
pá de las monas. 
Afortunadamente, el autor salió ilesb 
de nuestras manos, como nosotros salí 
mos sin chichones intelectuales de las 
manos de Nena, y ambas buenas cir 
cunstancias le valieron plácemes de to 
dos, y de mí, aparte la parte directiva 
y sin costas que tuve en el chilindrón, 
y de mí, digo, le valió uu día de cam-
po en L a Lisa, paraíso perdido en las 
afueras de la Habana, pasando de Ma-
fianao á la izquierda. Lo que comimos, 
hailemo», y nos recreemos en el poético 
merendero de L a Lisa no es para con-
tado ahora, que estamos hablando do 
Nena. 
Está escrita esta novela en estilo sen-
cillo, liso y llano, con el propósito no-
ble de que todo hijo de vecino, tenga ó 
no derecho á los picos del empréstito, 
la entienda, sin apelar á los libros de 
descomponer rompecabezas, charadas 
y demás literatura privante. 
Hablándose de escritores, 
"los hay que tienen la h inchazón por méri to , 
y el hablar liso y llano por doméri to"; 
pero esto no reza con Juan Alcalde, que 
no Q$ finchado ni aficionado á logogrífi-
cos numéricos ni á charadas silábicas. 
Lo que él escribe lo entendemos todos, 
y esto, que no es moco de pavo, le da 
derecho á que el público acoja con cari-
fío su Nena. 
Todo el que escriba charadescamente 
pierde vergonzosamente el tiempo; debe 
escribirse para el público indocto, no 
para los sabios, que por serlo, no nece-
sitan que les vayamos con nuestras sa-
bidurías. 
¿Qué sacará un escritor con pasarse 
las noches en venenoso desvelo rimando 
cuartetas del tenor siguiente: 
MI primera es una letra, ( K ) 
mi dos de Italia es un r ío (Pó) 
mi íres yerba medical (The) 
y mi todo mata el frío." (Capote)? 
Pues sacará que el lector descifrante 
le pedirá un destino á Méndez, y como 
éste no podrá dárselo hasta que se in-
vente otro impuesto abrumador para 
que responda de los intereses de un em-
préstito invisible, intangible, etéreó, 
vendrá Méndez Capote, y como *'hacer 
como hacen no es pecado", le pondrá el 
veto á la musa, que es lo mismo que 
dar al poeta un palo en el cogote! 
Nena está dedicada á las damas ca-
magüeyanas, quienes, por Lolita, obse-
quiaron finamente á su autor con una 
pluma de oro, y todo el que quiera leer 
la obra de Alcalde, huya de las libre-
rías y pídala en casa del sastre (del 
Campillo) Sr, Valdepares, Obispo 127, 
y Valdepares proveerá. 
La obra de Alcalde contiene cuatro 
composiciones musicales 
A l llegar aquí, me declaro lego; no 
quiero profanar pífanos ni echar á 
perder ñautas y liras; soy profano de 
todo en todo; me gusta más la jota de 
E l dúo de la Africana que todas las 
Normas, Aidas, Faustos ó infaustos, 
aunque sean de... Caballería. Pedí á 
Edgardo su opinión. Hela aquí: 
iSb*. Atanasio Rivero. 
Estimado amigo y compañero: Se-
ñalado honor es para-mi el hecho de 
haberse usted dignado remitirme un 
ejemplar de la novela cubana ''Nena", 
de don Juan Alcalde, con el objeto de 
([iic yo le manifieste á usted mi opinión 
respecto al valor que pudieran tener 
cuatro composiciones musicales que la 
misma contiene. 
Ridicula petulancia sería la de con-
¡¡¡Como.. 
Mono!!! 
E l que quiera trabajar 
y rico quisiera ser, 
que se dedique á coser 
con L a Joya del Hogar. 
2so debe desesperar; 
al contrario; debe hacer 
por deponer todo encono 
y porque su alma repose; 
porque ¿sabe cómo cose! 
Como monon 
Y a forma cola la gente 
al lado del mostiador 
y todas dicen: Señor; 
despácheme, que es urgente! 
Por un peso solamente 
semanal y sin fiador 
la damos por darnos tono 
y porque el pueblo repose; 
porque ¿sabe cómo cose! 
Como mono!! 
j{ha7*ez, Cornuda y Compañía 
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sagrar á esas producciones mayor espa-
cio del que realmente exijen, no por su 
mérito, que lo tienen muy señalado, si-
no por el género á que pertenecen. Así 
pues, habré de consignar lisa y llana-
mente, que la primera de dichas com-
posiciones ó sea la titulada " L a mujer 
cubana", es una página de música en 
la que campea el aire cadencioso y la 
expresión sentimental que caracteriza, 
casi de un modo esencial, las canciones 
de mi país, tristes y quejumbrosas co-
mo el lamento del infortunio. La se-
gunda, es una guaracha, género típico 
de composición musical; en la que el 
autor emplea con mucho acierto el 
ritmo propio de esa clase de obras, rit-
mo tanto más penetrante cuanto más 
acentuada aparece la frase melódica 
que sirve de soporte á la letra de la 
misma. L a tercera, es un vals deno-
minado ' 'El Amor". De las páginas 
de música á que acabo de rererirme, 
ésta es la que mayor valor artístico 
tiene. Xo hay en |ella monotonía de 
tonalidad, ni pobreza de frases meló-
dicas, defecto capital de la mayor par-
te de los valses que entre nosotros se 
escriben y en los cuales se descuida 
con demasiada frecuencia el fondo mu-
sical, el mérito de la obra, considera-
da ésta dsede el punto de vista de su 
valor intrínseco, pafra cuidar de la 
obediencia del compás, á efecto de que 
los piés de los bailadores no tropiezen 
en sus movimientos con dificultad al-
guna. L a cuarta, es un punto cubano, 
perfectamente bien punteado, con el sa-
bor sui yéneris qna todos ellos ofrecen 
y cuyos últimos compases tienen una 
viveza y una animación señaladas. 
Tal es mi humilde opinión acerca 
de las composiciones musicales que 
aparecen en la novela del señor Alcal-
de, opinión que yo consigno con toda 
sinceridad en ésta carta, de la cual 
puede usted hacer el uso que á bien 
tenga. 
Como siempre, sov de usted atento y 
S. S. 
Gabriel ¡Torales Valverde. 
Por mi cuenta añadiré, que si me 
gusta la música es por el güirol 
Y haya paz y que se vendan mu -
chas Nenas Y tranquilícese el lec-
tor: Alcalde^ no es Alcalde de verdad; 
solamente de apellido; si lo fuera de 
concejo ya yole hubiera hecho ¡¡fufffü 
ATANASIO RIVERO. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-




Escoriaza y Urbieta se encontraron 
ayer por la noche nada menos que fren-
te á Mácala y Altamira para jugar el 
primero de los anunciados, á tantos 25. 
Los cuatro venían bien y muy igua-
les; los lances que fueron muy her-
mosos se repitieron tantas veces que 
los bandos consiguieron hacer en to-
do el partido quince igualadas. Lle-
garon á 22, y allí se quedaron Es-
coriaza y su compañero Urbieta. So 
bresalieron en la pelea Altamira, Es-
coriaza y Mácala; Urbieta estuvo en 
general algo desconcertado, pero muy 
resistente. Boletos azules á $3.95. 
La primera quiniela se la llevó do 
guapo Arnedillo. Boletos á $4.28. 
* 
E l segundo lo jugaron Eloy y Trecet, 
blancos, contra, Urrutia, y Arnedillo, 
de azul. Desde los comienzos de este 
partido se pudo observar que Trecet 
seguía tan malo como flojo, y que Eloy 
no admitía ni tenía en cuenta para na-
da el juego débilísimo de su compañe-
ro, que Dios quiera se reponga muy 
pronto. 
Los saques valientes de Eloy y las 
pifias de sus contrarios pusieron él 
tanteador en siete blancos, por dos azu-
les. Los azules se ordenaron y Urrutia 
imitando á Eloy, secundado magistral-
mente por Arnedillo, levantó el par-
tido, poniéndose á la par con los blan-
cos á diez y once. 
Urrutia y Arnedillo aislaron á Eloy, 
consiguiendo que Trecet entregara al 
primero todo el juego, con lo que logró 
Urrutia sacar ventaja sobre el tanteo 
blanco. 
Eloy vió la derrota y haciendo otro 
esfuerzo verdaderamente titánico, sin 
zaguero, consiguió el milagro de po-
nerse á 19 iguales con los contrarios. 
La competencia en saques y remates de 
ambos delanteros, durante todo el par-
tido, se recrudeció, y con una que gana 
Urrutia y otra que remata Eloy, llegó 
el gordo, el 26. Los azules se apuntaron 
también 26 trás de sus contrarios. 
Eloy se amarró la faja de sanitario co-
lor y dijo: Ni Dios pasó de la Cruz ni 
vosotros pasáis de donde estáis, y así 
fué, se llevó el partido. 
E l milagro realizado por Eloy, tenien-
do en cuenta el juego hecho ayer por 
Trecet, no pudo ser más extraordinario 
ni más sentimental para los vividores. 
Boletos blancos á $3,28. 
La segunda quiniela se la llevó Urru-
tia, á $5,50. 
B. 
JAI-ALAI.—Partidos y quinielas que 
se jugarán el domingo cu el frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido^ á 30 tantos: 
Irún y Ayestarán, blancos, 
contra 
Escoriaza y Micheleua, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Trecet, Urbieta, Altamira, 
Navarrete y Arnedillo. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Petity Navarrete,blancos, 
contra 
Mácala y Machín, azulea. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Petit, Micheleua, Gárate Vergara, 
Urrutia, Yurrita. 
£1 espectáculo, que empezará á las 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
Base-Ball 
CHAMriONCHIP DE 1904 
Convocatoria de la Liga Cubana 
Ayer, después de estar en prensa 
nuestra edición de la tarde, recibimos 
una carta del señor Secretario de la L i -
ga Cubana, convocando á los clubs le-
galmente constituidos para contender 
por ol Championship de la Isla de Cuba, 
en 1904 y por la Cojm Spalding. 
E l término de la convocatoria vence 
el día 13 del actual, y á las cinco de la 
tarde de ese día, se reunirá el Tribunal 
de la Liga para tratar de los prelimi-
nares del Premio, á cuya reunión de-
ben asistir los Diputados de los clubs 
ligados. 
Los clubs que quieran contender por 
el Championship deberán contar en sus 
novenas con seis ó más jugadores del 
último Champion. 
También tendrán que garantizar con 
persona ó sociedad de reconocida sol-
vencia, hasta la cantidad de trescientos 
pesos oro, para responder á las penali-
dades que puedan incurrir ellos ó sus 
jugadores por infracciones de los Esta-
tutos ó Reglas del juego. 
CRONICA DE POLICIA 
E N L A V IVOlí V 
En el centro de socorro de la tercera do-
umrcacu'Vn, se constituyó esta madrugada 
el juez de guardia, licenciado señor Lan-
da, por aviso que tuvo del capitán de po-
licía seílor Ra vena, de que en dicho esta-
blecimiento se encontraba herido grave-
mente un individuo de la raza mestiza. 
E l lesionado resultó nombrarse Adolfo 
Valdés, natural de la Habana, de 23 años, 
dependiente y vecino de la calzada de Je-
sús del Monte, frente á la casa de salud 
" L a Purísima Concepción" y según cer-
tificación médica presentaba una herida 
penetrante en el vientre, con salida del 
epiplón, de pronóstico grave. 
Valdés declaró, que habiendo tenido el 
día anterior un disgusto con el blanco 
Josó Rodríguez Castellanos, domiciliado 
en la calle de la Zanja número 130, este 
lo encontró á la hora del suceso en el café 
que existe en la calzada de la Vívora, 
frente á la estación de los tranvías eléc-
tricos y después de haber tomado café 
con él le dijo que le siguiera pues tenía 
que hablarle reservadamente. 
Valdés y Rodríguez salieron del esta-
blecimiento, pero á poco de andar, este 
último sacó un cuchillo que llevaba ocul-
to en el seno, y le dió una puñalada al 
Valdés, emprendiendo seguidamente la 
fuga con dirección & Arroyo Naranjo. 
E l policía número 656, al tener conoci-
miento de la dirección que había tomado 
el agresor, salió en su persecución, lo-
grando á las pocas horas detenerlo, por 
lo que seguidamente lo llevó ante el se-
ñor juez de guardia. 
E l lesionado Valdés ingresó en el hos-
pital número 1 y el agresor fué remitido 
al Vivac. 
UNA P E D R A D A 
Encontrándose anoche don Antonio 
Valle Alvarez, de 26 años, pintor y veci-
no de Genios n" 19, hablando con una 
joven en la ventana do una casa de la ca-
lle de Soledad, pasó por su lado un indi-
viduo de color trigueño, profiriendo pa-
labras obscenas, por lo que corrió en pos 
de él, con objeto de requerirlo, pero al 
llegar á San Miguel y Oquendo, dicho 
individuo le agredió arrojándole una pie-
dra, que lesionándolo le hizo caer al 
suelo. 
Trasladado el paciente al Centro de So-
corro del segundo Distrito, fué colocado 
en la mesa do operaciones, prestándole 
los auxilios de la Ciencia Médica el doc-
tor Rensoly, que estaba de guardia. 
E l joven Vallo Alvarez presentaba la 
fractura del hueto occipital, y una heri-
da de forma estrellada en la misma re-
gión; con hundimiento de los fragmentos 
del hueso, siendo dicha lesión de pronós-
tico grave. 
E l agresor no pudo ser habido, y el pa-
ciente fué remitido al hospital número 1, 
por disposición del señor Juez de guar-
dia, que se constituyó en el Centro de 
Socorro. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
Por el vigilante 925 fué detenido ayer 
anoche en la calle del Sol esquina á Ha-
bana, á don Isidoro Quintas González, 
por sospecha que tenía de que se dedicaba 
á la venta de papeletas de rifa no autori-
zada, y al registrarlo, le encontró varias 
papeletas de las tituladas " L a Vuelta 
Abajo" y " E l más fuerte." 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juez Correccional del pri-
mer distrito. 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
E n la calle de Neptuno esquina á Be-
lascoaln, chocaron ayer el carro de agen-
cia número 2.025, y el tranvía eléctrico 
número 60, de la línea del Vedado, su-
friendo averias este último vehículo. 
E l hecho aparece casual. 
L E S I O N A D A 
L a menor Africa Valdés, de doce años, 
encontrándose en el domicilio de su tía 
Regla Valdés, calle de los Genios núme-
ro 29, se quedó dormida en un banco, y 
al poco rato tuvo la desgracia de caerse, 
sufriendo una herida en la lengua, que 
fué calificada de pronóstico levo. 
F U G A Y P R E S E N T A C I O N 
José Alvarez Valdés, de 28 años y ve-
cino de Arsenal 24, se presentó anoche 
en la 4? Estación de Policía, manifestan-
do que la joven Anastasia Muñoz, con 
quien hace cinco meses contrajo matri-
monio, se había fugado de su casa, refu-
giándole en una casa de la calle de la Es-
trolla, en compañía de otra joven. 
La Mufioz se presentó esta mañana á 
la policía, haciendo constar que si se ha-
bía marchado del domicilio do su esposo, 
era por recibir muy maltrato. 
La joven Muñoz fué remitida ante el 
Juez del distrito. 
E N UN B A I L E 
Las pardas Mercedes Martínez, de 18 
años, vecina de Factoría nümero 31, y 
Concepción Cárdenas, de 18 años, y resi-
dente en Figuras número 9, fueron dete-
nidos anoche por el vigilante número 402, 
encontrarlas en reyerta y promoviendo 
escándalo en el baile público que se efec-
tuaba en la calzada del Príncipe Alfonso 
número 6. 
Ambas detenidas ingresaron en el V i -
vac. 
H U R T O 
Por el vigilante número 250 fué dete-
nido ayer en la Calzada de Puentes Gran-
des el blanco Baltasar Martínez Muñoz, 
á causa de acusarlo Vidal Martí, de ha-
berle amenazado con un cuchillo y ade-
mfls lesionado levemente en el dedo me-
dio de la mano izqui«-rda. 
Martínez se queja á su vez de que Martí 
le hurtó quince pesos plata que guar 
daba en los bolsillos de las ropas que 
vestía. 
Ambos fueron remitidos al Vivac. 
E N L A F A B R I C A D E C E M E N T O 
Esta mafiana fué asistido en el centro 
de socorro de la tercera demarcación Ni-
colás Doria, vecino delafábrica de cemen-
to establecida en las márgenes del rio AI-
mendares, de varias lesiones en diferentes 
partes del cuerpo que sufrió casualmente 
al estar trabajando en dicha fábrica. 
E l estado del paciente es grave. 
G A C E T I L L A 
ALBISU.—En la ''nota de arte" que 
publica en otro lugar de este número 
nuestro compañero Edgardo, tributa á 
la empresa del popular teatro el aplau-
so que se merece pór el acontecimiento 
que significa la representación esta no-
che de la gran ópera de Mascagni Ca-
valleria Rusticana, por la Chaffer, Ma-
theuy Tapis, acompañados por la Guz-
mán y la Biot. 
A continuación. Colorín Colorado, tan 
aplaudido todas las noches. 
Es noche do moda, y por tanto, fun-
ción corrida. 
MADRIGAL.— 
A menudo me pide tu voz pura 
que contemple del prado la hermosura, 
ó del sol que so oculta los sonrojos, 
ó que mire encantada el alma mía 
las grandes olas de la mar bravia. 
Mas de tus labios rojos 
á la graciosa petición no accedo, 
porque á tu lado ni un segundo puedo 
quitarla vista de tus lindos ojos. 
Sus i ni de Armas. 
FIGARÓ.—Es el nombro de un nuevo 
periódico ilustrado, que recibe Pote, el 
popular librero. 
Los tres números llegados á la Haba-
na han gustado mucho, siendo material-
mente arrebatados de la gran mesa en 
que se colocan en L a Moderna Poesía 
las revistas ilustradas de todas partes 
del mundo. 
También han llegado los números 3 y 
4 de Alma Española, el periódico en que 
escriben Pérez Galdós, Bcnot, Ruiz 
Martínez, Dicenta, Zamacois, Fray 
Candil, Bonafoux y otros renombrados 
literatos. 
Aunque el popular López se ha dedi-
cado en cuerpo y alma á editar libros 
cubanos, no por eso abandona la impor-
tación de los buenos libros y periódicos 
que se publican en el extranjero. 
La Moderna Poesía es una verdadera 
librería internacional. 
Su dirección es bien conocida: Obis 
po 135. Allí se encuentra el simpático 
Pelayo, dispuesto á atender siempre al 
público. 
E L BAZAR FIN DE SIGLO.—Toque de 
atención, como el corneta al ejército 
para que se apreste á la pelea, da hoy 
á sus favorecedoras, que son tantas y 
tan elegantes, la afumada casa Bazar 
Fin de Sligto, calle de San Rafael, esqui-
na á Aguila; casa que cumple como po-
cas, la primera parte de su nombre, 
pues encierra múltiples ramos del co-
mercio, como tela, sedería, perfumes, 
juguetes, novedades, confecciones, &, 
&, y que es la antítesis de la segunda, 
porque sus artículos no son j^n de siglo% 
sino siglo moderno, siglo del buen gus-
to y la elegancia. 
Y da hoy esc toque de atención el 
Bazar Fin de Siglo, porque quiere que 
no olvide la sociedad elegante que tiene 
ya su abono en la ópera, y que espera 
la llegada de ésta con legítimo alborozo, 
que allí, en sus abastecidos almacenes 
tiene una variedad de abrigos y salidas 
de teatro, que son lo más delicado y de 
mejor gusto que se puede imaginar. 
Y como vista hace fe y por ver no se 
cobra nada, hay que ir á ver esas nove-
dades á casa de Constantino Inclán, 
San Rafael, esquina á Aguila. 
COLEGIO "VICTORIA".— E n la calle 
de Villegas núm. 109 se halla estable-
cido este Colegio, que disfruta del hon-
roso privilegio de figurar entre los me-
jores establecimientos docentes para se-
ñoritas que existen en esta ciudad. 
Su directora, la ilustrada señorita 
Mariana Lola Alvarez, no ha omitido 
sacrificio alguno para dotar á su cole-
gio de un selecto cuerpo de profesores 
y del más moderno material docente, 
recibiendo en él sus numerosas alumnas 
completa educación, que abarca desde 
las primeras letras, hasta la prepara-
ción para el profesorado, así como cla-
ses de adorno, música, etc. 
Con tales elementos y la más severa 
disciplina en el orden religioso y moral, 
no es extraño que el Colegio "Victo-
ria", fiel á su nombre, avance victorio-
so, aumentando por días el número da 
sus alumnas. 
ELESTREN'ODE AKOCHE.—Los her-
manos Panchito y Gustavo Uobroíio h an 
obtenido anoche con su nueva revista 
Almanaque de Alhambra un gran triun-
fo. Triunfo que ha superado á todos los 
alcanzados hasta ahora por tan inge-
niosos autores. 
L a obra está llena de chistes, y 
chistes bien traídos, que logran man-
tener en constante hilaridad al pú-
blico. 
Con la revista Almanaque de Alham -
bra han reafirmado los hermanos Ro -
brefío su reputación como primero au-
tores cómicos. 
E l numeroso público que llenaba 
por completo el teatro, pues no quedó 
ni una sola localidad en taquilla, tri-
butó á los autores, al final de la obra, 
una entusiasta ovación. 
Pálidos serán cuantos elogios haga-
mos al gran Arias por su nueva deco-
ración representando el Canal de Pa-
namá. 
E l público llamó por dos veces á es-
cena al sefior Arias, saludándolo con 
aplausos y bravos. 
L a música, del reputado maestro 
Mauri. gustó bastante. 
Los siete cuadros en que está dividi-
do el Almanaque de Alhambra, son á 
cual más gracioso. 
En el qne se titula Teatralerías del 
año, estuvo admirable Robreflo carac-
terizando al gran actor Larra. 
Respecto al desempeño dado á la 
obra, estuvieron bien todos, merecien-
do especial mención Eloísa Trias, que 
declamó y caracterizó esmeradamente 
sus papeles y Regino, Arturo Ramírea 
y Gustavo Robieño, que fueron los hé-
roes de la noche. 
Hoy, en segunda tanda, so repita 
Almanaque de Alhambra. 
Otro lleno, de seguro. 
LA FAMILIA BAMMAN.—Entre los 
artistas que forman la gran Compañía 
Ecuestre de los señores Pubillones y 
Lowande, que con tanto éxito viene ac-
túan do en el amplio circo de Oquendo 
y Neptuno, figura la notable familia 
alemana Damman, los reyes de la al-
fombra. 
Sida y Mimmil Dammam, son dos ar-
tistas muy simpáticas y de gran mérito. 
Sus saltos, sus caídas y en fin, todos 
sus ejercicios, son á cual más notable. 
L a graciosa Sida es objeto todas las 
noches de grandes aplausos lo mismo 
que la simpática Milmil y los señorea 
Dammam. 
Los que asistan esta noche al Circo 
de Pubillones y Lowando y vean tra-
bajar á la notable familia Dammam, 
se convencerán de que son acreedores á 
cuantos elogios se le tributen. 
Un variado programa se ha combi-
nado para la función de e t̂a noche. 
Además del gran acto de los leones, 
bajo todos conceptos digno de verso, 
figura en el programa, la celebrada 
ecuestre señora-Lowande de Correa en 
sus arriesgados ejercicios sobre dos ca-
ballos en pelo; los hermanos Pérez 
siempre aplaudidos, y el graciosísimo 
clown Pito, el ídolo de los niños, con 
sus originales chistes. 
Muchas y distinguidas familias con-
curren todas las noches al bonito circo. 
E l domingo, espléndida matinéo. 
SOBERBIO CALZADO.—La temporada 
de ópera se aproxima y Sieni en puerta 
elegancia á la vuelta. 
Las damas de esta capital se han 
distinguido por su elegancia y buen 
gusto siempre que concurrieron á los 
espectáculos donde la moda se impone. 
Magníficos sombreros, preciosos abri-
gos, excelente toilette en una pala-
bra, han lucido en ese maridaje del ar-
te y la elegancia. 
Respondiendo á ese legítimo afán de 
las damas, Ul Bazar Inglés, de San Ra-
fael é Industria ha traído un nuevo sur-
tido de calzado que conrstituye la última 
palabra en este tráfico. 
E l reluciente y flexible charol de to-
dos colores forma la especialidad que 
debe lucirse en las noches de ópera, 
máxime si se tiene en cuenta que las 
hormas esencialmente cubanas han mo-
delado aquella rica piel, y que en el gé-
nero nada se ha dado tan moderno ni 
elegante. 
Conviene hacer una visita á E l Bazar 
Inglés, alfa y omega de la moda en esta 
capital. 
LA NOTA FINAL— 
—¿Qué haces, chiquilla? 
—Estoy dando colorete á esta muñe-
ca, papá. 
— ¿Con qué? 
—Con ron. 
—¡Con ron! Pero,; niña, ¿cómo quie-
res que con el ron se ponga encarnada 
tu muñeca? 
—¡Por qué no? ¿No dice mamá que 
con el ron se te ha puesto á tí la nariz" 
encarnada? 
ANUNCIOS 
D O C T O i l A. A B A L L I 
Médico Cirujano 
Especialista en enfermedades de los niños 
Perseverancia 7 Consultas de 12 4 g 
267 28-8 
.Mientras patólogos y fisiólogos dis-
cuten cuál órgano es el más importante 
en el cuerpo humano, bueno f&rá cui-
dar mucho el corazón porque sus dolo-
res no admiten espera, y porque tiene 
varios modos de enfermarse, agravarse 
y paralizarse. 
Los que son anémicos obligan al co-
razón á trabajar más por su sangre 
pobre y lo van debilitando. 
Los dispépticos fuerzan el corazón 
porque el estómago le pide auxilio para 
acabar las penosas digestiones. 
Los tísicos (¡y bien hay tísicos!) con 
su pulmón carcomido y purulento son 
los que más obligan á trabajar al co-
razón. 
L A TISIS , esa enfermedad mucho 
peor que la peor de las pestes, que cau-
sa más estragos en un año que otra 
enfermedad en un siglo, no respeta ni 
á niños ni á viejos, ni á mujeres ni á 
hombres, ni á ricos ni á pobres; esa 
enfermedad en que la herencia directa 
es absolutamente imposible, S E C U R A . 
La degradación orgánica, el medio am-
biente, el contagio y mil motivos más 
para tuberculizarse, desaparecen con el 
oso del Biógeno fengendrador de vida) 
la única medicina que repone los des-
gastes, que lleva oxígeuo al torrente 
circulatorio. E l Biógeno nutre, tonifi-
ca, ayuda al corazón y fortalece el es-
tómago. 
E l Biógeno preserva de la tisis, por-
que es la síntesis del principio vital. 
Los que toman Biógeno tienen ape-
tito, digieren y asimilan bien y no se 
vuelven éticos. 
E l Biógeno-Trémols, se vende en las 
boticas. 5-E-r) 
Triscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina A Oficios. 13241 26 28 D 
DR. E. F0RTUN 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ü m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 1 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernaj. 
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Dr. PalacicT 
Cjru.ía en ffeneral.-Vías Ur inar ias . -Enfer -
DR. JOSÉ A. TREMOLS. 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y EnfVriue;!:ulx s dt' los Nlftos. 
M A N R I Q U E 71.- C o r . - . - r d e 12 a8. 
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